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La línea de investigación estuvo dirigida por el planteamiento siguiente: ¿De qué manera la 
enseñanza de la asignatura de Educación Cívica influye en la conciencia de Seguridad y 
Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria de los colegios estatales del 
distrito de Tumbes, año 2015?, la misma que tiene como objetivo general el “Determinar  
si la enseñanza de la asignatura de Educación Cívica influye en la conciencia de Seguridad 
y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria de los colegios estatales 
del distrito de Tumbes, año 2015”. Se siguió un tipo de investigación no experimental, 
transaccional y descriptiva – correlacional – causal. En conclusión de la presente 
investigación se colige que la asignatura de Educación Cívica influye significativamente en 
la conciencia de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria 
de los colegios estatales del distrito de Tumbes, año 2015, ello se debe al efecto de la 
asignatura de Educación Cívica sobre la conciencia de Seguridad y Defensa Nacional. 
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The research was conducted by the following approach: How teaching the subject Civic 
Education influences awareness of National Security and Defense of fifth graders from 
secondary state schools of the district of Tumbes, year 2015?, the same general objective 
the "Determining if the teaching of the subject Civics influences awareness of National 
Security and Defense of fifth grade students from state secondary schools in the district of 
Tumbes, 2015 ". Correlational - - a type of causal non-experimental, transactional and 
descriptive research was followed. In conclusion of this investigation it follows that the 
subject of Civic Education significantly influences awareness of National Security and 
Defense of fifth grade students from state secondary schools in the district of Tumbes, 
2015, this is due to the effect of the subject of civic education on awareness of National 
Security and Defense. 
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La Tesis que presentamos  a continuación está orientada a demostrar cómo influye 
la asignatura de Educación Cívica en la conciencia de Seguridad y Defensa Nacional de los 
alumnos de quinto año de secundaria de los colegios estatales del distrito de Tumbes. 
Desde el punto de vista teórico-práctico, esta investigación generó reflexión y discusión 
tanto sobre la conciencia de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año 
de secundaria, como en la asignatura de Educación Cívica, ya que de alguna manera ambas 
variables guardan relación directa. 
El objetivo general de esta investigación fue determinar si la enseñanza de la 
asignatura de Educación Cívica influye en la conciencia de Seguridad y Defensa Nacional 
de los alumnos de quinto año de secundaria de los colegios estatales del distrito de 
Tumbes, año 2015. 
La metodología empleada para esta investigación ha sido del tipo no experimental y 
su diseño es transversal ya que los datos e información contenida en esta, se han 
recolectado en un tiempo único cuando se ha recurrido a las fuentes de los colegios 
secundarios del distrito de Tumbes. 
La técnica empleada en la recopilación de datos ha sido la encuesta mediante el 
método de aplicación de un cuestionario dado que es una investigación cuantitativa.  
Las hipótesis se ha comprobado es que la asignatura de Educación Cívica influye 
significativamente en la conciencia de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de 
quinto año de secundaria de los colegios estatales del distrito de Tumbes, año 2015. 
En el capítulo I se ha realizado el planteamiento del problema, lo que conlleva a la 
determinación del problema y a la formulación del problema general y a los problemas 
específicos. También en este capítulo se han determinado los objetivos, general y 
específicos con la finalidad de dar orientación a la investigación, para finalmente terminar 
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explicando la importancia y los alcances de la misma, así como las limitaciones que se 
encontraron al realizarla. 
En el capítulo II se han anotado los antecedentes de investigación tales como tesis 
sobre el problema de investigación que se han realizado tanto en el país como en el 
extranjero. Así mismo se han revisado bibliografía con la finalidad de construir las bases 
teóricas que le den soporte y consistencia a la investigación. 
En el capítulo III se han determinada las hipótesis y variables con la finalidad de 
definir hasta donde debe investigarse para demostrar las primeras y así llegar a las 
conclusiones que se esperan alcanzar para la posible solución al problema. 
En el capítulo IV se indica la metodología empleada en la construcción de la 
investigación así como la que se empleó en el trabajo de campo con la finalidad de 
demostrar las hipótesis. 
En el capítulo V se haya los resultados del trabajo de campo y la contrastación de 
las hipótesis de investigación para llegar finalmente a las conclusiones y recomendaciones 








Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
Todos queremos y anhelamos la mejor educación posible. La importancia básica 
que tiene la educación cívica está dada por el gran conocimiento que debemos tener del 
Perú y de su historia. Sin conocimiento las personas ignoran sus derechos y sin derechos 
no hay democracia. La falta de conocimiento del país repercute en la falta de civismo. 
Casi diez años después, el cambio que ha experimentado el mundo a nivel global ha 
dado impulso a un nuevo estudio de la educación cívica y ciudadana. Entre otras 
consideraciones, el creciente impacto de la globalización, las amenazas externas que pesan 
sobre las sociedades cívicas y sus libertades, y el escaso interés que muestran las jóvenes 
generaciones por la vida pública y política han llevado a una revisión de lo que significa 
“ciudadanía”, de cuáles deben ser las funciones de la educación cívica y ciudadana y de 
cómo debe enfocarse ésta. La Asamblea General de la IEA (International Association 
forthe Evaluation of Educational Achievement), acordó que era el momento oportuno para 
abordar estos nuevos aspectos, y puso en marcha el ICCS (El Estudio Internacional sobre 
Educación Cívica y Ciudadana- ICCS: International Civic and Citizenship Study) con el 
fin de disponer de un conocimiento empírico que pudiera servir a los diversos países y 
organizaciones internacionales para mejorar sus políticas y sus prácticas en este campo. 
Como podemos apreciar es un tema global en el que, todos o muchos países 
coinciden en sostener que es necesario conocer, amar y respetar los símbolos patrios, sin 
embargo no hay que quedarse solo en eso. También se deben  reconocer las diversas 
manifestaciones culturales de nuestro entorno. Siendo el Perú un país multiétnico y 
pluricultural, la enseñanza de la cívica se convierte en obligación y prioridad de todos los 
maestros con responsabilidad social. 
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Hay que insistir en recuperar la cultura, por la trascendencia que esta tiene para los 
pueblos, así como procurar una educación integral para lograr el desarrollo social y 
psicológico de los niños y jóvenes. 
En muchos momentos se recuerdan los días en que pasamos por las aulas de clases, 
donde su mayor aventura era repetir de manera cansina palabras tras palabras para 
memorizar alguna idea. 
La educación cívica era una materia con muy poco contenido y a muchos 
estudiantes nos parecía que estaba para rellenar y de escasa seriedad. Hoy esos tiempos 
están lejos. Para algunos especialistas, la tarea de los profesores es educar para la libertad, 
la solidaridad, la patria y no descuidar al ser humano. 
El comportamiento cívico debe estar basado en las reglas de la convivencia pública 
y rescatar valores importantes de la sociedad como la solidaridad y el respeto mutuo entre 
las personas.  
La gran tarea de la cívica es buscar que los alumnos y personas en general 
comprendan y asuman los valores que la humanidad ha creado y consagrado como 
producto de su historia: respeto y aprecio por la dignidad humana, libertad, justicia, 
igualdad, solidaridad, tolerancia y honestidad. 
La Cívica siempre debería estar dentro del programa de estudios y pertenecer al 
área de estudios sociales, que comprende historia y geografía también. 
En la actualidad la curricula prioriza el desarrollo de la inteligencia, educación en la 
práctica de valores, interculturalidad y educación ambiental. 
Desde la perspectiva educativa está orientada más a la formación de actitudes y 
criterios en los alumnos que a la memorización de los hechos y situaciones concretas. 
Favorece la formación de actitudes cívicas que estimulan el sentido de pertenencia activa a 
la comunidad nacional. 
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La educación cívica debería ayudar a desarrollar una filosofía de vida 
fundamentada en los valores que, como personas y ciudadanos, desarrollamos. Es una 
cadena en la cual se entrelazan la ética, la moral y los valores humanos. 
En la Región, uno de los anuncios de la cadena nacional que desarrolló en Chile la 
Presidenta Michelle Bachelet y que causó mayor sorpresa fue el regreso de la Educación 
Cívica en los colegios, asignatura que fue desplazada del currículum nacional en 1998. 
“El tema de la consciencia ciudadana es un tema transversal que no necesariamente 
se reduce a tener una hora semanal de una materia particular. No se ha terminado todavía 
el currículum de la última parte de la educación media, donde eventualmente sí podría 
haber espacio para una asignatura formal de Educación Cívica. Por eso todos los colegios, 
y también trataremos de que sea así en la educación superior, tengan un plan de educación 
cívica”, Nicolás Eyzaguirre, (2015). 
En el caso chileno el magisterio le planteó a la comisión la importancia de 
reintegrar la Educación Cívica en los colegios como una asignatura donde se  especificó 
que es relevante que “las personas piensen más en comunidad y no tanto en lo individual. 
Ya que hoy tenemos un currículum que fundamentalmente está orientado al 
individualismo, a la competencia y al conocimiento. Acá lo que interesa es la matemática, 
la física pero no los ramos humanistas complementarios que van a formar personas”. 
Hay que volver a formar cívicamente a los estudiantes desde que son jóvenes. Por 
lo que pensamos que el curso de Educación Cívica es muy importante. 
Claro que también alguien podría explicarle que la cívica es considerada como una 
ciencia de tipo social que involucra al individuo en el desarrollo integral de su patria, 
partiendo de los valores formados desde el hogar y desarrollados a través de su conciencia 
cívica, del mundo y el medio en el que se desenvuelve y amparada por las leyes. 
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En el caso de nuestro país, desde que se retiró la educación cívica del currículo 
escolar, en los últimos años se ha entregado la educativa legalmente encomendada al 
Jurado Nacional de Elecciones para crear conciencia cívica en la ciudadanía, para lo cual 
ha presentado el “Plan Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana”, que 
apunta a promover la formación de verdaderos ciudadanos a través de una estrategia de 
mediano y largo alcance (ya que su impacto se verá luego de algunos años de 
implementada), pero con resultados, actividades e indicadores verificables en el corto 
plazo que contribuyan a consolidar paulatinamente el logro de una democracia plena y 
estable. S puede inferir que eso no es correcto ya que la función educadora es menester de 
la escuela, es ahí donde los niños y jóvenes interactúan en grupos sociales por mucho 
tiempo y es donde, con la guía de sus maestros pueden aprender y fortalecer valores 
cívicos y ciudadanos que les permitan ser mejores hombres y mujeres de bien y de no ser 
asi nuestra sociedad seguirá sumergida en el caos que la lleve en el futuro a desaparecer y 
donde se imponga la ley de la selva por la pérdida de valores y por la falta de estos en 
muchos sectores de la sociedad. 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general 
¿De qué manera la enseñanza de la asignatura de Educación Cívica influye en la 
conciencia de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria 
de los colegios estatales del distrito de Tumbes, año 2015? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿De qué manera la enseñanza de sociedad y sistemas cívicos influye en la 
conciencia de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria 
de los colegios estatales del distrito de Tumbes, año 2015? 
¿En qué medida la enseñanza de principios cívicos influye en la conciencia de 
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Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria de los colegios 
estatales del distrito de Tumbes, año 2015? 
¿De qué manera la enseñanza de identidades cívicas influye en la conciencia de 
Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria de los colegios 
estatales del distrito de Tumbes, año 2015? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar  si la enseñanza de la asignatura de Educación Cívica influye en la 
conciencia de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria 
de los colegios estatales del distrito de Tumbes, año 2015 
1.3.2. Objetivos específicos 
Establecer si la enseñanza de sociedad y sistemas cívicos influye en la conciencia 
de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria de los 
colegios estatales del distrito de Tumbes, año 2015 
Determinar si la enseñanza de principios cívicos influye en la conciencia de 
Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria de los colegios 
estatales del distrito de Tumbes, año 2015 
Definir si la enseñanza de identidades cívicas influye en la conciencia de Seguridad 
y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria de los colegios estatales 
del distrito de Tumbes, año 2015 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
El estudio que se llevó a cabo tiene una excepcional relevancia social, ya que uno 
de los aspectos más importantes de la educación integral de nuestros estudiantes es el 
referido a la formación ciudadana y cívica. Por eso, su enseñanza no solo debe hacerse a 
través de un área, sino de todas las actividades del plantel. Por ello, tiene sentido que el 
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sistema educativo peruano considere como un eje transversal en todo el currículo escolar la 
formación para una “nueva y moderna ciudadanía”. 
La utilidad de los aportes y recomendaciones que se generen en este estudio 
servirán para evaluar a todos los elementos participantes en proceso aprendizaje – 
enseñanza en forma más objetiva y oportuna. 
En vista de que la investigación es aplicada, se justifica el aspecto práctico de la 
misma, es decir, la solución del problema observado en las Escuelas Estatales a nivel 
nacional es que en la asignatura de personal social se tocan aspectos de civismo, siendo 
insuficiente ya que en esa misma asignatura se enseñan temas de historia y geografía entre 
otros.  
Esta investigación  también se justifica teóricamente porque se describirán los 
problemas de la falta de conciencia de seguridad y Defensa Nacional en los jóvenes y por 
ende en los nuevos ciudadanos que en la actualidad ya no son capaces si quiera de respetar 
nuestros símbolos patrios y ante la escases de valores morales cultivados en la familia, por 
extensión carecen de valores cívicos y ciudadanos.  
Es de carácter social porque los resultados de esta investigación permitirán que los 
jóvenes que culminan sus estudios secundarios posean una buena base en valores que les 
permita ser buenos y mejores ciudadanos y así contribuyan con su comunidad y por ende 
con su país de acuerdo a las exigencias del mundo actual y su incidencia en la sociedad 
desde el punto de vista de su formación integral como ciudadanos de bien. 
La investigación contribuirá al desarrollo del conocimiento de la actividad 
pedagógica y al reforzamiento de prácticas docentes, así como facilitará profundizar otras 
investigaciones de carácter educativo. 
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1.5. Limitaciones de la Investigación 
Las limitaciones existentes en el problema objeto de esta investigación están dadas 
en lo que respecta al desarrollo de un curso determinado, por ejemplo, en Inicial y Primaria 
existe el área Personal Social que contiene el componente de la formación ciudadana y 
cívica. En Secundaria, estos aprendizajes se consideraban anteriormente en el área de 
Ciencias Sociales. A partir del 2009, se enseñan mediante un área curricular específica, con 
dos horas obligatorias a la semana, de primero a quinto de secundaria, y a cargo de un 
educador especializado. 
Si bien es cierto esta formación tiene por finalidad desarrollar un sólido quehacer 
ciudadano y cívico, para afianzar la conciencia histórico-nacional y nuestra identidad 
peruana. 
Promueve y dinamiza la participación del estudiante en el abordaje y solución de 
asuntos y problemas propios de sus espacios, a partir del diálogo, la reflexión y su puesta 
en práctica mediante la ejecución de proyectos. 
También desarrolla contenidos teórico–prácticos sobre interculturalidad, defensa 
nacional, patriotismo, deberes, valores, derechos humanos y cultura de paz. Todo ello 
poniendo en ejercicio el pensamiento comprensivo, analítico, creativo y crítico. 
Es bueno mencionar que la formación ciudadana y cívica vigente tiene que ver, 
también, con la internalización y cumplimiento de las normas, así como el desarrollo de la 
disciplina personal y grupal, en el marco de una consistente convivencia democrática. Pero 
tal vez lo más importante es que fomenta el compromiso con los demás, las iniciativas 
conjuntas, así como las tareas cívicas que impliquen a otras colectividades. 
No se puede dejar de mencionar la importancia del rol del hogar, así como de las 
comunidades educadoras para generar ciudadanía y civismo. El desafío, al final de cuentas, 
es que nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos transfieran o apliquen lo aprendido a 
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situaciones de su vida personal, familiar, ciudadana y laboral. Naturalmente, para 

























Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1. Internacional 
Fernández, C. (2010) Vinculaciones de la Educación Cívica con el aprendizaje de 
la Solución Colaborativa de Conflictos. Tesis para optar al grado de Magíster en Cs. 
Sociales, con mención en Sociología de la modernización. Esta investigación pretende 
aportar información sobre la experiencia de los alumnos que viven su proceso de 
aprendizaje del contenido de Educación Cívica, en el ramo de Historia y Ciencias Sociales 
de Primero Medio, analizando la actitud de éstos estudiantes frente al contenido descrito, y 
la influencia en su forma de apreciar la convivencia escolar, entendida como conflicto o 
como un espacio violento. 
La tesis de Magíster en Ciencias Sociales que se desarrolla a continuación, asume la 
perspectiva de que el sistema educacional, a través de contenidos específicos, colabora en 
la creación y mantención de una cultura cívica democrática en la medida en que cumpla 
con la meta de conducir a la adquisición de conocimientos acerca de cómo funciona el 
sistema político; la identificación con los valores democráticos; la disposición a respaldar 
la democracia y la disposición a participar políticamente. 
La investigación, se circunscribe en tres colegios municipalizados de la Comuna de 
Lo Barnechea, la cual se inserta en el sector oriente de la región metropolitana. 
Al revisar los programas de estudio de estos colegios, se aprecia que se encuentran 
incorporados los elementos constituyentes de la educación en derechos y deberes, 
constándose que a nivel de autoridad, y docentes de colegios municipalizados, existe un 
discurso bastante compartido de lo que debe ser la educación cívica, en cuanto a los 
contenidos que se necesita manejar para enfrentar la vida cívica. 
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El actual contexto, en que se desarrolla el aprendizaje de la educación cívica en los 
colegios, se caracteriza por un momento mediático en que se destaca un aumento de 
denuncias de casos de violencia escolar. Esta situación entre otras, determinó que la 
autoridad ministerial de educación, reconociera la necesidad de redefinir la política 
educativa de convivencia escolar, incluyendo en esta definición, aspectos curriculares y 
extracurriculares, revisando contenidos educativos, aplicación y vigencia de reglamentos 
de convivencia escolar, y también las opiniones de los distintos actores que forman las 
relaciones que se están desarrollando al interior de la escuela. 
Esta tesis de magíster pretendió ubicarse en el ámbito del aprendizaje de los 
estudiantes y la aplicación práctica de éste aprendizaje, específicamente en lo que respecta 
al aprender a convivir en sociedad, se constató que la asignatura Historia y Cs. Sociales en 
1º medio, incluye estudiar los principales contenidos de la Educación Cívica, donde el 
objetivo es dotar a los alumnos de las distinciones conceptuales, intelectuales y valóricas, 
que sienten en ellos las bases de una institucionalidad democrática, incluyendo entre otros 
temas, el cumplimiento de los deberes, el respeto por los derechos de las personas y la 
participación en el sistema político. 
De esta forma se consideró una problemática interesante de estudio, el analizar la 
Educación Cívica y las incidencias que ésta podría tener en la violencia escolar, y en la 
capacidad para resolver los conflictos colaborativamente en los niños y niñas que la 
estudian. 
Se buscó identificar posibles incidencias de la actitud manifestada específicamente 
por alumnos de 1º medio de colegios municipales, hacia los contenidos de Educación 
Cívica de su plan de estudios, así como en la capacidad declarada por estos mismos 
estudiantes para aplicar solución colaborativa en sus conflictos entre pares y finalmente en 
su reconocimiento de la violencia. 
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El sistema educativo acrecentará su contribución a la gobernabilidad de la 
democracia en la medida que: la formación ética de los estudiantes y la educación para la 
democracia, sean parte del currículo y las actividades extra programáticas de los distintos 
niveles de curso, incluyendo a la familia del alumno, los medios de comunicación y 
sectores políticos también en este proceso de aprendizaje. 
Se cree que el mayor o menor éxito de esta política se influencia por la continuidad 
de las acciones, la capacitación necesaria a los trabajadores del sector educación, y la 
incorporación real de las voces de todos los actores involucrados, especialmente de los 
estudiantes, para que puedan trasladar este aprendizaje a los diferentes ámbitos de la vida, 
lo que servirá también para sentar las bases de un tipo de relaciones que se refleje en su 
futura vida profesional y familiar, traduciéndose en una real formación de capital cultural. 
Ibarra, J (2004). En su tesis: “Análisis de la Formación Cívica y Ética en 
secundaria para fundamentar una propuesta de la asignatura de ética en bachillerato”. 
Tesis para optar el grado de Maestro en Educación. Sostiene que algunas políticas del 
Estado mexicano han retomado las demandas sociales y actualmente se requiere 
“recuperar” la educación valoral, a partir de una asignatura que se ocupe de los valores 
“perdidos”, desarrollando en los individuos conductas que permitan aprehenderlos, por lo 
que a partir de 1999, la Secretaría Pública propone la asignatura de “Educación Cívica y 
Ética” en sustitución de las materias de Civismo y Orientación educativa. 
Dicha asignatura tiene como fin recuperar el respeto, dignidad, equidad, libertad, 
justicia, solidaridad, tolerancia, participación social, democracia y que el individuo aprenda 
a vivirlos en sociedad, por lo cual no sólo abordará contenidos relacionados con la 
identidad nacional, sino aquellos vinculados con el propio sujeto, con el  propósito de 
hacerlo reflexionar sobre los cambios que adquiere su persona a lo largo de su vida. 
Arribando a las conclusiones siguientes: 
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1. Desde la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la educación 
sobre valores se presenta como una preocupación, pero tal parece que se le dejaba como un 
asunto pendiente, sobre todo en la educación primaria y secundaria, ya que no tenía 
presencia en los planes de estudios. Sim embargo dice que desde los años noventa, existe 
no sólo la preocupación sino que la misma SEP es quien establece los lineamientos para 
ocuparse de la formación en valores. Llegando a la conclusión de prevalencia del principio 
de que una educación sin valores no es educación. 
2. Si entendemos a los valores como algo preciado que representa un bien para 
elegir para el hombre, entonces, los valores se relacionan con el sujeto que los portas, que 
es el hombre en sí mismo. 
3. También, que los estudiantes reconocen que existe una seria de valores que 
los jóvenes consideran importantes para ser practicados en los diversos ámbitos en los que 
se desenvuelven. De la misma manera. llamó poderosamente la atención el que los 
estudiantes reconozcan haber transformado algunas prácticas que tienen relación estrecha 
con la formación cívica y ética, lo que nos hace suponer que se están alcanzando los 
objetivos propuestos por ella, por lo que vale la pena reflexionar sobre la posibilidad de 
conservar o no la asignatura en cuestión. 
4. Los estudiantes perciben los contenidos de la asignatura como relevantes 
para su formación, tanto individual como social. 
5. La propuesta del nuevo programa de la asignatura de ética en el bachillerato, 
concluyó que se deben atender las necesidades de los estudiantes, tomando como base, en 
principio el enfoque kohlberiano y las perspectivas y características particulares de los 
usuarios, ya que normalmente los programas educativos no tienen la opinión de los mismos 
alumnos. 
6. Los diversos aspectos, identificados, revisados o propuestos por los 
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estudiantes, aportan indicadores para desarrollar una formación integral, en la que se 
constituyen como actores sociales, que promuevan la transformación de la sociedad 
mediante la convergencia de lo valoral, lo humano, lo social, lo político y de manera 
especial, lo educativo, como proceso para la formación del hombre. 
Figueroa, M. (2013), En su investigación de post grado titulada “Fortalecimiento de 
la formación ciudadana en la escuela secundaria: una propuesta de aprendizaje-servicio”, 
en su resumen señala que la ciudadanía contempla al hombre como ser social y todo lo que 
él sabe sobre su papel como ciudadano lo aprende en las relaciones que establece con los 
otros. Si el hombre aprende a vivir en sociedad, es porque es posible enseñarle a vivir en 
sociedad. 
En este sentido, la educación concede la posibilidad de formar al ser humano como 
individuo y ciudadano. La escuela es el espacio propicio para adquirir y desarrollar 
conocimientos, competencias y habilidades en la práctica de normas, y relaciones de 
convivencia cotidiana. Por lo tanto, en ella es posible enseñar a vivir y construir relaciones 
basadas en el ejercicio y respeto de derechos, contribuir en la resolución de problemas 
sociales y reforzar actitudes solidarias que busquen el bien común. 
En este contexto, la formación ciudadana en la escuela no puede limitarse al 
desarrollo de una asignatura que brinde solo contenidos y comprensión de textos. Es 
importante entender que el ejercicio de la ciudadanía requiere la formación de una serie de 
conocimientos, competencias y habilidades que se adquieren y se fortalecen cuando entran 
en juego. Formar para la ciudadanía significa «proveer a los individuos de instrumentos 
para la plena realización de una participación motivada y competente» (Machado, 1997, p. 
106). 
El aprendizaje-servicio es un enfoque que se construye desde la teoría y se lleva a 
la práctica para fortalecer la formación de una ciudadanía activa desde la escuela, que 
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permita a los alumnos aprender a desenvolverse directamente en experiencias concretas, en 
las cuales precisa usar conocimientos, competencias y habilidades, y contribuir en la 
resolución de problemas. Las experiencias del aprendizaje-servicio son adecuadas para la 
formación ciudadana, pues a partir de la relación con los otros es posible desarrollar un 
compromiso social con las necesidades de la comunidad. Esa intención educativa de 
vincular teoría y práctica desarrolla las capacidades de construir, aplicar y transferir el 
conocimiento, para encarar los fenómenos de la realidad y alcanzar un aprendizaje integral 
en los jóvenes. 
2.1.2. Nacional 
Ortiz, K (2013) Estrategia de deliberación para el fortalecimiento del respeto y la 
tolerancia en el ejercicio ciudadano. Trabajo de investigación acción presentado por 
aprobar el Título de especialista en Educación con mención en Formación Ciudadana y 
Cívica. Objetivo: Mejorar mi práctica pedagógica al aplicar la estrategia de Deliberación 
para fortalecer el respeto y la tolerancia en el ejercicio ciudadano en los estudiantes del 5to 
año de educación secundaria.  
Metodología: La metodología utilizada fue la Investigación- acción en el aula, 
motivo y motor para el logro de cambios sustanciales en la labor como docente y en el 
desarrollo académico y actitudinal de los estudiantes, la metodología conllevó a la 
observación de jóvenes durante dos años, las categorías analizadas fueron: La 
planificación, implementación y ejecución de la práctica pedagógica desarrollada por la 
maestra con la estrategia de deliberación. Los instrumentos utilizados para recolectar los 
datos fueron: diario de campo, listas de cotejo y Focus group. Para analizar la información 
se utilizó la técnica de “Triangulación” con el análisis de datos del docente, monitor y los 
estudiantes.  
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Resultados: Los resultados obtenidos demostraron que la aplicación de la estrategia 
de Deliberación promovió  enormemente del respeto y la tolerancia en el ejercicio 
ciudadano, en 30 estudiantes del 5to año, lográndose para estos fortalecer valores, mejorar 
sus aprendizajes, habilidades y destrezas en el campo del ejercicio ciudadano.  
Conclusión: Mejoró mi práctica pedagógica en cuanto a habilidades de 
planificación, implementación y ejecución de sesiones de aprendizaje poniendo en práctica 
una nueva metodología como es la deliberación, temas de asuntos públicos, prácticas 
democráticas, trabajo en equipo, tolerancia, respeto, y mejorando la convivencia en la 
escuela.  
Palabras clave: Estrategia de Deliberación, Respeto, Tolerancia, Ejercicio 
ciudadano. 
Elías, J., (2011) Tesis “Educación Superior Técnica del Ejército del Perú y el 
Desarrollo nacional”. Para optar el grado Académico de Maestro en: Defensa y Desarrollo 
Nacional. 
En la Educación Superior Técnica del Ejercito del Perú las competencias genéricas 
son aquellos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, indispensables en la 
formación del profesional técnico, que se despliegan y movilizan desde los distintos 
saberes; su dominio apunta a una autonomía creciente de los estudiantes tanto en el ámbito 
del aprendizaje como de su actuación individual y social  
El estudio busca establecer los efectos que producen las competencias genéricas, 
desarrolladas durante el período de formación del profesional técnico del Ejército del Perú, 
en la participación en las actividades de Defensa Civil y acciones cívicas; esta 
investigación se realizó en las instalaciones de la Escuela Técnica del Ejercito y estuvo 
basada en determinar la contribución en el desarrollo Nacional (Defensa Civil y acciones 
cívicas) en el período comprendido entre el año 2006 al año 2010. La contrastación de la 
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investigación se realizó a partir de las entrevistas estructuradas y no estructuradas a 
alumnos, técnicos. Suboficiales y expertos, hallándose como principal resultado que las 
competencias genéricas, desarrolladas durante el período de formación del profesional 
técnico del Ejército del Perú producen efectos favorables para la participación en las 
actividades de Defensa Civil y acciones cívicas, no obstante, existen un grupo de 
competencias que presentan brecha crítica competencial puede significar que los señores 
sub-oficiales van a tener algunas limitaciones para desarrollar las actividades propias de su 
profesión al no haber adquirido la capacidad autodidacta de aprendizaje. 
Siendo las conclusiones, las siguientes: 
1. Las competencias genéricas, desarrolladas durante el período de formación 
del profesional técnico del Ejército del Perú producen efectos favorables para la 
participación en las actividades de Defensa Civil y acciones cívicas.  
2. La participación de los señores suboficiales del Ejército en actividades de 
Desarrollo Económico y Social tales Defensa Civil y acciones cívicas, pondrá a prueba 
toda la gama de competencias adquiridas durante el proceso de formación, en el caso de los 
técnicos, las adquiridas durante los procesos de capacitación, perfeccionamiento y 
entrenamiento.  
3. Las competencias genéricas requeridas por el profesional técnico del 
Ejército del Perú para participar exitosamente en las actividades de Defensa Civil y 
acciones cívicas, precisadas por los expertos consultados, fueron 16, entre las cuales se 
encuentran la capacidad de abstracción, análisis y síntesis., esto les va a permitir las 
resolver con éxito las situaciones a presentarse  
4. Otra de las competencias genéricas requeridas por el profesional técnico del 
Ejército del Perú para participar exitosamente en las actividades de Defensa Civil y 
acciones cívicas, precisadas por los expertos consultados es la capacidad de comunicación 
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oral y escrita, lo que le va a permitir a interactuar de una manera más adecuada con la 
población  
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Proceso aprendizaje-enseñanza 
En el Perú la educación se centra en la formación integral de nuestros jóvenes en 
ese sentido (MED 2007, pág.8) se busca desarrollar, las capacidades, actitudes y 
adquisición de conocimientos válidos para acceder con éxito al mundo laboral, a los 
estudios superiores y al ejercicio pleno de la ciudadanía por ello está centrado en los 
enfoque humanistas, cognitivos y sociocultural.  
El Enfoque humanista en la pedagogía, nos permite a los maestros formar y 
conducir a los jóvenes a través de la reflexión y velar porque estos se eduquen con valores. 
Algunos representantes son: Carl Ransom Rogers, John Dewey, Abraham Harold Maslow. 
Por ello se ha propuesto el desarrollo de los valores de respeto y la tolerancia para el 
fortalecimiento de la sociedad desde las aulas.  
El Enfoque Cognitivo: Se basa en el desarrollo de las capacidades que aprenderán y 
por el nivel en los aprendizajes que se pretende lograr. Para alcanzar lo propuesto el 
estudiante debe construir su propio aprendizaje. Sus principales representantes son: David 
Ausbel su aporte Aprendizaje significativo, Jean Piaget, con su “desarrollo intelectual por 
etapas”, Jerome Bruner Con “el Aprendizaje por descubrimiento”. Robert Gadne “Niveles 
de aprendizaje”, “inteligencias múltiples” de Howard Gadner.  
El Enfoque Sociocultural o aprendizaje Cognitivo social está relacionado con la 
observación del comportamiento de los demás, como hábitos sociales actitudes, defectos, 
este aprendizaje se realiza mediante la imitación, observando lo que los otros hacen, o lo 
que nos indican. Algunos de sus representantes son: Albert Bandura “Aprendizaje 
cognoscitivo social” y Lev Vigotsky “Desarrollo socio cultural”. En este aspecto la 
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deliberación permite que los estudiantes se relacionen en el aula, integrándose practican el 
respeto, libertad de opinión y tolerancia hacia las diferentes ideas, los estudiantes tienen 
espacios para observar y copiar la conducta de los demás frente a nuevas ideas. 
El Diseño Curricular Nacional (DCN) de Educación Básica Regular (EBR) del Perú 
considera que: “El área de Formación Ciudadana y Cívica promueve y dinamiza la 
participación activa y responsable del estudiante en el abordaje y solución de asuntos y 
problemas propios de sus entornos, a partir del diálogo, el debate, la reflexión, la 
clarificación de valores y su puesta en práctica mediante la ejecución de proyectos. Busca 
que los estudiantes participen activa, creativa y responsablemente en la construcción de 
una comunidad democrática, en la que se reconozcan así mismos y a los otros como sujetos 
de derecho e iguales en dignidad”. (Ministerio de Educación, 2010: 397). 
 En este sentido, la estrategia de deliberación incrementa el desarrollo de estos 
procesos cognitivos y motiva al estudiante a involucrarse en su sociedad, el área busca 
potenciar y fortalecer una convivencia social, justa y armónica.  
Para la presente investigación acción se busca desarrollar actitudes ciudadanas, 
dado que es una tarea difícil, ya que toda actitud es producto de la práctica de 
conocimientos y capacidades que el estudiante va adquiriendo o fortaleciendo 
progresivamente en el contacto con sus pares y la nueva información recepcionada. 
Sanborn, C (1998) manifiesta que, hoy tanto el Estado Nacional como la 
Democracia Representativa están en crisis, y ya no representan grandes ideales que pueden 
orientar a las instituciones y políticas públicas. Este hecho, genera grandes incertidumbres 
y conflictos sobre qué tipo de sociedad queremos y sobre qué modelos y contenidos 
educativos se requiere. (Tedesco 1998. p 19) 
En el caso peruano, sin embargo, la historia no ha sido así, y el proceso ha sido al 
revés. La historia del Estado Nacional en el Perú es una historia accidentada, desarticulada 
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y conflictiva, con repercusiones bastante negativas para el sistema educativo. Mientras 
tanto, es en el presente (o en el futuro cercano) donde vemos mayores posibilidades de 
establecer un consenso nacional y democrático, lo cual a su vez puede orientar la 
construcción de nuevas instituciones (o la renovación de las existentes). 
El desarrollo del Estado peruano, además, ha tenido poco o nada que ver con la 
democracia. Al contrario: es una historia de autoritarismo y violencia, de la imposición de 
valores supuestamente "nacionales" por parte de una élite reducida, y de la exclusión de las 
grandes mayorías de los derechos mínimos de la ciudadanía (por ejemplo el derecho al 
sufragio). En este contexto, las escuelas públicas no han sido funcionales a ningún 
Proyecto Nacional amplio y legítimo, sino que más bien han reflejado la misma historia de 
autoritarismo, desarticulación y desigualdad social. 
Los más importantes esfuerzos de reforma educativa no se dieron en democracia 
sino bajo regímenes autoritarios, y la educación que se transmite lo refleja: relaciones 
verticales, métodos memorísticos, abundancia de rituales militaristas, burocracias 
atrofiadas, falta de transparencia, etcétera. Mientras tanto, el fracaso de estos esfuerzos y el 
retiro del Estado de este sector dejaron a las escuelas públicas en condiciones paupérrimas, 
y traspasó la responsabilidad de educar con calidad al sector privado, donde predominan 
proyectos de otras naciones y/o de ciertos grupos religiosos. 
Sobre el presente, se podría ser más optimista porque después de la experiencia de 
los ochenta e inicios de los noventa, después de años de hiperinflación, guerra interna y 
crisis generalizada, hoy sí parece que los peruanos saben lo que quieren o al menos lo que 
no quieren. Existe bastante consenso entre la población sobre ciertos objetivos nacionales. 
Entre ellos: construir una sociedad más democrática, con menos desigualdad social y más 
tolerancia en lo étnico y cultural, y donde la resolución de conflictos sea consensual y no 
conflictiva. 
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La gente no quiere el país autoritario, racista y jerárquico de antaño, la "República 
sin ciudadanos" de la cual nos habló Flores Galindo (1988). Tampoco quieren la 
imposición de valores desde arriba, ni los abusos del poder de parte del Estado o de los 
diversos agentes tradicionales de socialización. 
De hecho, en la historia republicana ha habido pocos momentos en los cuales este 
consenso sobre lo que se quiere pareciera tan claro. Esto nos da bases para la esperanza, 
aun cuando la "política chicha" e inmediata sea tan frustrante. También nos proporciona un 
marco en el cual se puede desarrollar proyectos alternativos, como aquellos que se 
presentarán en este evento en los próximos días. 
Cajiao, F (1998), quiero empezar con una afirmación tajante y categórica: la 
escuela siempre, por definición, hace educación ciudadana, desde que se la inventó. 
Por último, se la inventó con esa función. Pero hoy se presentan dos problemas: 
uno, de qué clase de ciudadanía estamos hablando. No se trata de discutir si la escuela hace 
educación ciudadana o no, sino de qué clase de ciudadanos y para qué época y de qué 
momento de ciudadanía estamos hablando. Este es un punto al que me voy a referir.  
El otro problema, al cual me voy a referir en la segunda parte, hace referencia a la 
tensión permanente entre el discurso y la realidad. El discurso aguanta todo, y tengo la 
sensación de que se ha puesto de moda el tema de la educación ciudadana. Pero lo que se 
ha puesto de moda es el discurso de la educación ciudadana; otra cosa es el plano de las 
realidades: hasta dónde tenemos instituciones democráticas en nuestros países. Esta tensión 
entre el discurso y la realidad se presenta por lo menos en tres planos (podría subdividirse 
en algunos más, pero quedémonos en tres): el plano de la escuela, la institución escolar; el 
de la organización y segmentación del sistema educativo desde el punto de vista de la 
nación, del Estado, de la sociedad; y el de la administración del sistema (vale la pena 
subrayar que la organización y la administración son dos cosas distintas). 
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He pensado hacer un breve recuento histórico. Esta es una manía que yo creo que es 
buena: me preocupa que estemos viviendo en sociedades que parecen a-históricas. 
Pareciera que todo lo que existe hoy tiene su origen en la eternidad. Se nos olvida que hay 
muchas instituciones sociales que se originan en un momento determinado y que 
responden a ciertas necesidades, a ciertas condiciones. Uno de los graves problemas de la 
no democracia es la a-historicidad. Como paréntesis anecdótico, en una investigación que 
hicimos hace un par de años en Colombia descubrimos cosas tan sorprendentes como que 
muchos jóvenes adolescentes no saben siquiera cómo se llamaban sus abuelos. 
Trahtemberg, León (1998) sostiene: “Yo creo que este debe ser el mensaje de la 
pedagogía cívica: cambiemos el mundo (dentro de la ley)”. Un discurso que propone 
perpetuar lo que hay, mejorándolo un poquito, no va a cambiar absolutamente nada 
sustantivo. Yo creo que el discurso debe estar en la línea de decir "lo que hay y que no nos 
gusta, tenemos que confrontarlo y tratar de cambiarlo". Por supuesto que eso no se 
consigue a través de cursos de educación cívica. Eso se debe trabajar cada día y cada hora, 
en matemáticas, en lenguaje, en historia, en ciencia, en cualquier ocasión en la que se estén 
dando vínculos entre profesores y alumnos, vínculos entre los mismos profesores y entre 
directores y profesores. Eso significa que cada vez que nos choquemos con algo que 
pensamos que tiene que ser cambiado, hay que procurar cambiarlo. Eso tiene mucho más 
sentido que esperar a que los cambios los hagan "los otros" o que en el colegio sean 
tratados por el profesor de educación cívica "porque a él le corresponde". 
Dicho sea de paso, este profesor de educación cívica suele ser un profesor 
"multiusos", porque como el curso de educación cívica se enseña solo un par de horas 
semanales, para completar su jornada tiene que enseñar también otras asignaturas como 
religión, educación familiar, literatura, etcétera, lo que ni siquiera le permite convertirse en 
especialista en su campo. Esto nos lleva a una tercera pregunta: ¿quién puede ser un 
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educador cívico?, ¿quién puede tener el derecho de presentarse ante los alumnos, para 
intentar movilizar su reflexión y su persona, a través de la discusión sobre aquellos 
elementos vitales de la vivencia democrática? Cada vez hay más estudios que aluden a los 
valores que hay que enseñar: la libertad, la democracia, la justicia, la tolerancia; las recetas 
son muchas. Pero la pregunta sigue siendo: ¿cómo enseñarlo? ¿Hay que enseñar solo lo 
bueno y lo heroico? ¿O hay que reconocer que también existe lo malo y denigrante? 
Por otro lado, puede ser interesante enseñar sobre la Constitución, pero quizá más 
interesante sea enseñar cómo convivir en paz y armonía. Sin embargo, aun en ese caso 
sigue pendiente la pregunta sobre qué estrategias utilizar para que esta enseñanza sea 
efectiva. Se me ocurre que todo aquello que apuntale la autoestima de los niños y jóvenes, 
que le dé sentido a sus vidas, que les ayude a proponerse metas e ideales, puede orientarlos 
a intentar cambiar el mundo para vivir en un mundo mejor. 
Al fortalecer la autoestima y las relaciones interpersonales, se puede crear una 
imagen positiva del futuro, buscar el equilibrio ideal entre el bienestar personal y el 
bienestar colectivo, inculcar un nacionalismo cívico, enseñar el aprecio por la libertad, 
enseñar que engañar es malo, que el favoritismo es indecente y que el soborno es 
incorrecto. 
Ahora: ¿quién puede ser el profesor que encarne los contenidos, los valores y las 
actitudes para ser auténtico en su mensaje y evitar la contradicción entre el discurso y la 
persona? ¿Quién puede, desde el punto de vista psicológico y de su personalidad, tener una 
actitud que trasluzca la valoración de la actitud tolerante, plural y democrática? 
Desde el punto de vista del individuo, la formación cívica es el proceso a través del 
cual los valores y las identificaciones con los grupos cobran un sentido personal y 
particular. Ello, porque los miembros de una sociedad internalizan solo una parte del 
conocimiento público y de sus valores. Como en cualquier aproximación a la “realidad”, 
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siempre habrá algún grado de discrepancia entre las representaciones que los distintos 
ciudadanos tienen de las estructuras de los sistemas políticos o sociales, pero es necesario 
lograr un mínimo consenso o, al menos, la adhesión necesaria en torno a la idea de vivir en 
sociedad. 
En algunas sociedades que están cambiando rápidamente, se intenta preparar a los 
jóvenes para un orden político y económico que aún no existe y para el cual los adultos 
tampoco están preparados ni lo conocen con certeza. Especialmente en estos casos, pero 
también en democracias tradicionalmente estables, existe mucho menos consenso respecto 
a cuál es el conocimiento apropiado y a cuál es la base actitudinal que se requiere para la 
formación cívica, en comparación con otras asignaturas escolares. 
Sobre la forma en que se adquiere el conocimiento cívico, una idea central del 
estudio es que la educación cívica es incorporada por el estudiante y lo compenetra, en la 




Figura 1. Modelo para estudio internacional de Educ. Cívica. Fuente Amadeo J., Torney-
Purta J., Lehmann, R., Husfelot, V. and Nokolova, R.: Civic Knowledge and engagement. 
An IEA study of upper secondary students in sixteen countries. IEA, 2002. 
En él, el estudiante aparece al centro circundado por distintos "portadores". Este 
modelo fue consensuado por los países participantes en los orígenes del estudio y tiene sus 
raíces en dos teorías contemporáneas: psicología ecológica del desarrollo y la teoría 
cognitiva contextual. 
De acuerdo con la teoría ecológica de des arrollo psicológico, los portadores 
(agencias) impactan al individuo a través de las relaciones cara a cara. Los portadores son: 
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la familia, la escuela, el grupo de amigos (dentro y fuera de la sala de clase) y la 
comunidad formal e informal. Además, los medios de comunicación y la televisión son 
portadores, que no funcionan con relaciones cara a cara sino que relacionan al individuo 
con la sociedad. El octágono más ex terno, dentro del cual están estos procesos que 
relacionan sociedad– individuo incluye: los procesos, instituciones y valores políticos, 
económicos y educacionales o comunicacional es; la estructura de oportunidades y el 
sistema de estratificación socioeconómica; valores e instituciones religiosas; valores 
relativos a participación social (individualismo /colectivismo); la posición internacional del 
país; y los héroes, símbolos y narrativas nacionales o comunitarias. Cada uno  de estos 
portadores impacta en la forma en que estas ocho dimensiones se reflejan en el discurso 
público y, en cierta medida, toma en cuenta las acciones y reacciones de los otros 
portadores y las características de los individuos. 
La teoría cognitiva se centra en la forma en que la experiencia diaria y los contextos 
influyen en los jóvenes. 
Esta teoría se ocupa de los procesos internos, entendidos como las estructuras de 
conocimientos elaboradas por el individuo, y las circunstancias externas, vistas como un 
conjunto de prácticas sociales e interacciones con otros. A través de estas interacciones se 
establece un flujo permanente con el que se construyen colaborativamente los significados 
y las respuestas individuales.  (Educación Cívica y el ejercicio de la ciudadanía. Los 
estudiantes chilenos en el Estudio Internacional de Educación Cívica 2003. p. 15-16) 
Es importante citar lo que dice la Ley General de Educación: 
“Son fines de la educación peruana: a) Formar personas capaces de lograr su 
realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, 
promoviendo la formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración 
adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su 
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entorno […]. b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 
próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional 
sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el 
desarrollo sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta 
los retos de un mundo globalizado.” (Ley General de Educación-28044, artículo 9°) 
Como se puede apreciar, se alinea con la tendencia global de impulsar la educación 
cívica, pero aún falta mucho por hacer ya que hasta la fecha no hemos participado en 
ningún estudio sobre la educación cívica mientras que nuestro vecino país de Chile lo ha 
hecho con mucho éxito. 
También se puede citar lo que señala el Proyecto Educativo Nacional al 2021: 
…“La educación básica ha de impulsar la vida democrática al moldear 
personalidades autónomas, con iniciativa y conscientes de los derechos propios y ajenos. 
Con prácticas pedagógicas y formas de convivencia renovadas, la educación debe 
ser la primera experiencia de los peruanos sobre el valor de las leyes, el diálogo, la 
participación, las instituciones y la coexistencia pacífica […].” “Una educación renovada 
ayudará a construir una sociedad integrada, fundada en el diálogo, el sentido de 
pertenencia y la solidaridad, y un Estado moderno, democrático y eficiente. Dotará al país 
de ciudadanos participativos, fiscalizadores, propositivos, con capacidad de liderazgo e 
innovación, dando así vida sostenida a la descentralización…” (Proyecto Educativo 
Nacional al 2021: La educación que queremos para el Perú.) 
Y por último recordar que el Acuerdo Nacional del 2006 también da una política de 
Estado al respecto:  
El Estado “propiciará una cultura cívica de respeto a la ley y a las normas de 
convivencia, sensibilizando a la ciudadanía contra la violencia y generando un marco de 
estabilidad social que afiance los derechos y deberes de los peruanos. Fomentará una 
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cultura de paz, a través de una educación y una ética públicas que incidan en el respeto 
irrestricto de los derechos humanos, en una recta administración de justicia y en la 
reconciliación.” (Acuerdo Nacional, sétima política de Estado.) 
Sociedad y sistemas cívicos 
Sociedad y sistemas cívicos se centra en los mecanismos formales e informales y en 
las organizaciones que sustentan tanto los contratos cívicos que tienen los ciudadanos con 
sus sociedades, como el funcionamiento de dichas sociedades. Los tres subdominios de 
Sociedad y sistemas cívicos son: 
• Ciudadanos 
• Instituciones estatales 
• Instituciones civiles 
Ciudadanos 
El subdominio Ciudadanos se ocupa de las relaciones cívicas entre individuos y 
grupos de individuos y sus sociedades. Los aspectos de este subdominio se refieren al 
conocimiento y comprensión de los siguientes aspectos: 
• Funciones asignadas y deseadas de los ciudadanos y de los grupos dentro de su 
sociedad cívica 
• Derechos asignados y deseados de los ciudadanos y de los grupos dentro de su 
sociedad cívica 
• Responsabilidades asignadas y deseadas de los ciudadanos y de los grupos dentro 
de su sociedad cívica 
• Oportunidades y capacidad de los ciudadanos y de los grupos para apoyar el 
continuo desarrollo de su sociedad cívica 
Instituciones estatales 
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Instituciones estatales se centra en aquellas instituciones que son fundamentales 
para los procesos y la representación de la gobernanza cívica y la legislación, en interés de 
las personas a quienes representan y sirven. 
Los aspectos de este subdominio son: 
• Legislaturas/parlamentos 
• Gobiernos 
• Organismos de gobernanza supranacionales/intergubernamentales 
• Poder judicial 
• Organismos de aplicación de las leyes 
• Fuerzas de defensa nacional 
• Burocracias (servicios civiles o públicos) 
• Comisiones electorales 
Instituciones civiles 
Instituciones civiles se ocupa de aquellas instituciones que median entre los 
ciudadanos y las instituciones estatales y permiten que éstos desempeñen activamente 
muchos de sus papeles en la sociedad. 
Los aspectos de este subdominio son los siguientes: 
• Instituciones religiosas 
• Empresas/corporaciones 
• Sindicatos 
• Partidos políticos 
• Organizaciones no gubernamentales (ONG) 
• Grupos de presión 
• Medios de comunicación 
• Centros educativos 
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• Organizaciones culturales/de intereses especiales 
Principios cívicos 
Principios cívicos se centra en los fundamentos éticos compartidos de las 
sociedades cívicas. El marco considera el apoyo, la protección y el fomento de estos 
principios como responsabilidades cívicas y como motivaciones frecuentes para la 
participación cívica de las personas individualmente o en grupo. Los tres subdominios de 
los principios cívicos son: 
• Equidad 
• Libertad 
• Cohesión social 
Equidad 
Equidad se basa en el principio de que todas las personas tienen derecho a un 
tratamiento justo, y de que es fundamental proteger y fomentar esta equidad para lograr la 
paz, la armonía y la productividad entre las comunidades y dentro de ellas. El principio de 
equidad se deriva de la noción de igualdad, según la cual todas las personas, desde que 
nacen, son iguales en términos de dignidad y de derechos. 
Libertad 
Libertad se centra en el concepto de que todas las personas, liberadas del temor y la 
miseria, deberían tener libertad de creencias y de expresión, tal y como se estipula en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948). La sociedad tiene 
la responsabilidad de proteger activamente la libertad de sus miembros y de apoyar la 
protección de la libertad en todas las comunidades, incluidas las que no le pertenecen. 
Cohesión social 
Cohesión social se basa en la sensación de pertenencia, conexión y visión común 
que existe entre los individuos y las comunidades dentro de una sociedad. Cuando la 
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cohesión social es fuerte, existe una apreciación y valoración de la diversidad de los 
individuos y comunidades que componen una sociedad. Se reconoce (en lo que respecta a 
este subdominio) que las manifestaciones de cohesión social varían en función del tipo de 
sociedad, que pueden producirse tensiones dentro de cada sociedad entre la cohesión social 
y la diversidad de puntos de vista y actuaciones, y que la resolución de estas tensiones es 
un continuo motivo de debate dentro de muchas sociedades. 
Participación cívica 
La participación cívica se refiere a las acciones llevadas a cabo por parte de los 
individuos en su comunidad. Puede operar a cualquier nivel de la comunidad y en 
cualquier contexto de la misma. El nivel de participación puede variar entre una conciencia 
que se manifieste a través de un compromiso, y el hecho de ejercer una influencia. Los tres 
subdominios de la participación cívica son los siguientes: 
• Toma de decisiones 
• Influencias 
• Participación en la comunidad 
Toma de decisiones 
Toma de decisiones se centra en la participación activa que tiene como 
consecuencia directa la aplicación de las políticas y prácticas relativas a la comunidad del 
individuo, o bien a un grupo dentro de dicha comunidad. Los aspectos de este subdominio 
son: 
• Participar en la gobernanza de las organizaciones 
• Votar 
Influencias se ocupa de las acciones dirigidas a informar y a causar un efecto sobre 
cualquiera de las políticas, prácticas y actitudes de otros en la comunidad del individuo. 
Los aspectos de este subdominio son los siguientes: 
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• Participación en debates públicos 
• Participación en manifestaciones de apoyo o protestas públicas 
• Participación en el desarrollo de la política 
• Desarrollo de propuestas de acción o apoyo 
• Adquisición selectiva de productos en función de las creencias éticas sobre la 
forma en que han sido producidos (consumo ético/consumismo ético) 
• Corrupción 
Participación en la comunidad 
Participación en la comunidad se centra en la participación, prestando especial 
atención a una mejora de las relaciones del individuo con una comunidad, para beneficio 
de la misma. Los aspectos de este subdominio son: 
• Voluntariado 
• Participación en organizaciones religiosas, culturales y deportivas 
• Mantenerse informado 
2.2.2. Conciencia de Seguridad y Defensa Nacional 
Seguridad Ciudadana 
La Seguridad Ciudadana, tiene un origen multicausal que lo hace complejo y exige 
una solución multidisciplinaria y de carácter transversal, vale decir que se requiere del 
concurso de todas las instituciones comprometidas con la seguridad, propiedad, justicia, 
bienestar y calidad de vida de las personas. 
 Las profundas desigualdades sociales, la carencia de programas inclusivos para 
niños y jóvenes, el creciente estado de abandono material y moral de numerosos niños y 
adolescentes, la desintegración familiar, la crisis familiar, la ineficiencia de los operadores 
de justicia, los conflictos sociales, casos de políticos inescrupulosos, limitada prevención 
comunitaria, debilidad de la sociedad civil, mal uso de los espacios públicos, carencia de 
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políticas comunicacionales positivas, elevado índice de accidentes de tránsito, la 
inestabilidad política y social, etc. 
Todos estos hechos alientan efectos de la problemática de Seguridad Ciudadana, 
siendo los principales causales el creciente consumo de alcohol y drogas especialmente en 
niños y jóvenes, la prostitución clandestina, la explotación sexual infantil, la violencia 
grupal juvenil, la violencia familiar y sexual, la interiorización de conductas violentas, el 
arraigo de hábitos y estilos de vida nocivos, así como la delincuencia generalizada en 
algunos espacios públicos. 
 Para atender la inseguridad y aumento de la delincuencia, la ley del Sistema de 
Seguridad Ciudadana (SINASEC), privilegia las iniciativas preventivas y participativas 
cuyos efectos no siempre se observan en el corto plazo sino en conductas futuras, lo que 
evidenciara cambios culturales a nivel social y familiar.  
La Seguridad en estos últimos años ha cobrado vital importancia en las Políticas de 
Estado, pues se está viendo afectada uno de las principales derechos del hombre "el 
derecho de vivir en paz" en condiciones adecuadas para su desarrollo.  
Pero quizá la problemática específica en este tema de Seguridad está en lo urbano 
más que en lo rural, vinculado principalmente con el aumento de la delincuencia, 
alarmantes cifras de homicidios, robos, afectando el normal desarrollo del Capital 
Humano. 
Desde hace más de una década el concepto de la seguridad ciudadana domina el 
debate sobre la lucha contra la violencia y la delincuencia en América Latina. La expresión 
está conectada con un enfoque preventivo y, hasta cierto grado, liberal a los problemas de 
violencia y delincuencia. El término pone énfasis en la protección de los ciudadanos y 
contrasta con el concepto de la seguridad nacional que dominaba el discurso público en 
décadas pasadas y que enfocaba más en la protección y la defensa del Estado. 
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Existen múltiples conceptos y nociones del término "seguridad ciudadana" y su 
contenido concreto puede variar considerablemente dependiendo del actor o autor quien lo 
utilice. Por ejemplo, no hay un consenso si la seguridad ciudadana se refiere también a 
riesgos o amenazas de tipo no intencional (accidentes de tránsito, desastres naturales) o de 
tipo económico y social. Un punto en que sí concuerdan la gran mayoría de autores es que 
el término referencia a dos niveles de la realidad: 
Primero, se refiere a una condición o un estado de un conjunto de seres humanos: a 
la ausencia de amenazas que ponen en peligro la seguridad de un conjunto de individuos. 
En ese sentido, el término tiene un significado normativo. Describe una situación ideal que 
probablemente es inexistente en cualquier lugar del mundo, pero que funciona “como un 
objetivo a perseguir”, por ejemplo, define la seguridad ciudadana como “la condición 
personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o 
despojo intencional (violento o pícaro) por parte de otros.” 
Segundo, se refiere a políticas públicas encaminadas a acercar la situación real a la 
situación ideal, es decir, se refiere a políticas que apuntan hacia la eliminación de las 
amenazas de seguridad o hacia la protección de la población ante esas amenazas. En ese 
sentido, el término se refiere a prácticas sociales totalmente existentes. 
Se entiende por Seguridad Ciudadana, para efectos de la Ley, a la acción integrada 
que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su 
convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, y la utilización pacífica de las vías y 
espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y 
faltas. La Educación vial tiene por objetivo desarrollar en el ciudadano en su condición de 
conductor, pasajero o peatón las aptitudes, destrezas, hábitos y el interés necesario para que 
disponga de mayor pericia, conocimiento, equilibrio mental; actúe de manera inteligente y 
razonable; comprenda y respete las leyes, reglamentos y normas vigentes de tránsito y 
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transporte terrestre y así contribuya a prevenir y evitar accidentes viales. En la actualidad 
día a día a incrementado la delincuencia es por ello que existe menos seguridad ciudadana 
y se crean pandillas desde los 12 años de edad por ello debemos evitar caminar por lugares 
sólidos y aún más oscuros. (“La seguridad ciudadana y la erradicación de la violencia  en 
la ciudad de Lima”. Diplomado en Seguridad y Defensa Nacional. CAEN. 2012. p. 1-2). 
Defensa Nacional 
Para definir con exactitud lo que es Defensa Nacional citaremos lo que contiene el 
Libro Blanco para la Defensa Nacional de Perú: 
Concepción política y estratégica 
El Perú tiene como Política de Estado, el estricto respeto al Derecho Internacional, 
la igualdad jurídica y soberana de los Estados; el principio de la no-injerencia y la no 
intervención en los asuntos internos de otros países; la libre determinación de los pueblos, 
el fiel cumplimiento de los tratados, la solución pacífica de conflictos y la prohibición del 
uso o amenaza de uso de la fuerza; el derecho soberano de cada Nación de construir y 
mantener libremente su sistema socio-económico y sistema político que ellos mismos 
elijan. 
Al mismo tiempo, el Perú reafirma el ejercicio de su soberanía e independencia 
nacional, su existencia y la integridad de su territorio y de su patrimonio, así como la 
protección y consecución de sus intereses, aspiraciones y objetivos, actuando con plena 
autonomía y libre de toda subordinación frente a cualquier amenaza, riesgo o desafío. 
El Estado Peruano en su proceso de desarrollo y consolidación, se mantiene alerta y 
preparado a fin de hacer frente a las amenazas contra la Nación y el Estado, a fin de 




Sus fundamentos son: 
 La participación de la sociedad peruana en la solución de los conflictos 
internos y externos, a través de la presentación de la situación en forma veraz y oportuna, a 
fin que las personas y organizaciones de la sociedad civil se identifiquen con la acción del 
Estado y se sumen al esfuerzo para resolver los conflictos. 
 La acción diplomática activa de carácter preventivo y de permanente 
coordinación con el Consejo de Seguridad Nacional. Las controversias o divergencias entre 
los Estados, deben solucionarse en el marco de la fraternidad, solidaridad, convivencia 
pacífica, apoyo mutuo, intereses comunes, estricta reciprocidad, respeto a la independencia 
y soberanía de los Estados, respeto y cumplimiento de los tratados y convenios 
internacionales y la firme adhesión a las normas y principios del Derecho Internacional, 
Derechos Humanos, Carta de la Naciones Unidas y del Sistema Interamericano. 
 Acción combinada para enfrentar amenazas y riesgos que comprometen al 
Perú y a uno o más Estados vecinos, éstos serán conducidos a través del planeamiento y 
ejecución conjuntos, así como de la asunción de los costos por las partes. 
 Los problemas de seguridad convencional en la región serán atendidos 
aplicándolos mecanismos de seguridad cooperativa. Las amenazas serán enfrentadas por 
medio de políticas de coordinación y cooperación mutua, debiendo establecer la prioridad 
para enfrentarlas, mediante el enfoque multidimensional. 
 La población debe comprender que la Seguridad y Defensa son bienes y 
servicios públicos comunes destinados a resguardar la existencia de la Nación y se 
identificará con estos principios, a través de su difusión y de la elevación de su nivel de 
conocimientos sobre estos temas, así como de su relación con los valores de la Democracia 
y del respeto a los Derechos Humanos. 
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 Los requerimientos de la Seguridad y Defensa del Estado deben ser 
satisfechos en concordancia con el Desarrollo Nacional. Siendo el Estado promotor y 
regulador del desarrollo, debe propiciar un crecimiento sostenido que permita fortalecer al 
Sistema de Seguridad y Defensa Nacional. 
 La estrategia de seguridad del Perú es defensiva-disuasiva. La acción militar 
a través de las Fuerzas Armadas, es el último recurso que empleará el Estado Peruano para 
actuar exclusivamente en su defensa. Las Fuerzas Armadas están regidas por valores éticos 
y morales; son modernas, flexibles, eficientes, eficaces y de acción conjunta, con 
capacidad para enfrentar las amenazas. 
2.2.3. Seguridad y Defensa Nacional 
La seguridad es la situación en la cual el Estado tiene garantizado su independencia, 
soberanía e integridad y, la población los derechos fundamentales establecidos en la 
Constitución. 
Esta situación contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la 
justicia social, basada en los valores democráticos y en el respeto a los derechos humanos. 
Las nuevas amenazas y otros desafíos a la seguridad constituyen problemas 
complejos que requieren respuestas multisectoriales, complementadas por la sociedad civil, 
todos ellos actuando en su ámbito de responsabilidad de conformidad con el ordenamiento 
jurídico. Esta es la base de la integración entre el Estado y la sociedad en todos los campos 
de la actividad nacional, particularmente en el político, económico, social, científico-
tecnológico y ecológico. 
La Defensa Nacional es el conjunto de medidas, previsiones y acciones que el 
Estado genera, adopta y ejecuta en forma integral y permanente, se desarrolla en los 
ámbitos externo e interno. Toda persona natural y jurídica está obligada a participar en la 
Defensa Nacional. 
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El Estado garantiza la Seguridad de la Nación mediante el Sistema de Seguridad y 
Defensa Nacional, que tiene por función preparar, ejercer y dirigir la Defensa Nacional en 
todos los campos de la actividad nacional. 
La Política de Seguridad y Defensa Nacional es una Política de Estado que tiene 
por finalidad orientar la selección, preparación y utilización de los medios del Estado para 
la obtención y mantenimiento de la Seguridad Nacional, tanto en el frente externo como en 
el interno. Esta política está constituida por el conjunto de lineamientos generales para 
estructurar, coordinar y armonizar los esfuerzos de los campos de acción del Estado: 
Defensa y Desarrollo, para hacer frente a los obstáculos, riesgos, amenazas o desafíos 
contra la seguridad y los intereses del Estado. 
Los Intereses Nacionales están constituidos por las necesidades y aspiraciones, 
amplias y duraderas que posee la Nación y se traducen en Objetivos Nacionales, que 
vienen a ser la expresión formal de los intereses y aspiraciones nacionales. 
La Política de Seguridad Nacional en el Acuerdo Nacional. 
El esfuerzo por interpretar los intereses y aspiraciones de la Nación han sido 
materializados en el Acuerdo Nacional del año 2002, que con la participación de 
representantes de organizaciones de la sociedad civil y del Estado, han señalado y definido 
como Objetivos, los siguientes: 
El estado de derecho y la democracia representativa son garantía del imperio de la 
justicia y de la vigencia de los derechos fundamentales, así como un aspecto esencial 
conducente a lograr la paz y el desarrollo del país. 
El desarrollo humano integral, la superación de la pobreza y la igualdad de acceso a 
las oportunidades para todos los peruanos, sin ningún tipo de discriminación, constituyen 
el eje principal de la acción del Estado. 
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Para lograr el desarrollo humano y solidario del país, el Estado adoptará una 
política económica sustentada en los principios de la economía social de mercado, 
reafirmando su rol promotor, regulador, solidario y subsidiario en la actividad empresarial. 
Consolidar un Estado eficiente, transparente y descentralizado al servicio de las 
personas como sujetos de derechos y obligaciones. 
A partir de estos objetivos se diseñaron 31 políticas de Estado, la novena 
corresponde a la de Seguridad Nacional y establece: 
 Democracia y estado de derecho 
 Equidad y justicia social 
 Competitividad del país 
 Estado eficiente, transparente y descentralizado. 
Consolidar un Estado eficiente, transparente y descentralizado al servicio de las 
personas como sujetos de derechos y obligaciones. 
A partir de estos objetivos se diseñaron 31 políticas de Estado, la novena 
corresponde a la de Seguridad Nacional y establece: 
“Nos comprometemos a mantener una política de seguridad nacional que garantice 
la independencia, soberanía, integridad territorial y la salvaguarda de los intereses 
nacionales. 
Consideramos que esta es una tarea que involucra a la sociedad en su conjunto, a 
los organismos de conducción del Estado, en especial a las Fuerzas Armadas, en el marco 
de la Constitución y las leyes. En tal sentido, nos comprometemos a prevenir y afrontar 
cualquier amenaza externa o interna que ponga en peligro la paz social, la seguridad 




Con este objeto, el Estado: 
 Fomentará la participación activa de la sociedad, en el logro de objetivos de 
la Política de Seguridad y Defensa Nacional. 
 Garantizará la plena operatividad de las Fuerzas Armadas orientadas a la 
disuasión, defensa y prevención de conflictos, así como al mantenimiento de la paz. 
 Impulsará la enseñanza de los conceptos básicos de seguridad y defensa 
nacional en todos los niveles del sistema educativo nacional. 
 Fomentará la participación activa en la protección de la Antártida, el medio 
ambiente, el desarrollo de la Amazonía y la integración nacional. 
 Mantendrá una estrecha coordinación entre el Sistema de Seguridad. 
 Defensa Nacional y la Política Exterior para la definición y defensa de los 
intereses permanentes del Estado. 
2.3 Definición de Términos Básicos 
Ciudadanía. Estatus legal de ser ciudadano. Participación, o falta de participación, 
de los individuos en sus comunidades. El término “ciudadanía”, a diferencia del término 
“ciudadanía activa”, no implica cierto nivel de participación. 
Cívico. Se refiere a cualquier comunidad en la cual las relaciones que comparten 
las personas van más allá de la familia (incluido el estado). Este término también hace 
referencia a los principios, mecanismos y procesos de toma de decisiones, participación, 
gobernanza y control legislativo que existe en estas comunidades. 
Civil. Se refiere al ámbito de la sociedad en el que las relaciones que comparten las 
personas van más allá de la familia pero no alcanzan al estado. 
Comunidad. Grupo de personas que tienen algún interés en común (por ejemplo, 
historia, valores, lealtades u objetivos comunes). En este marco, la pertenencia a la 
comunidad se basa en criterios definidos externamente, y que están relacionados con la 
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función de la comunidad (como por ejemplo asistir a un centro educativo como alumno), o 
bien en creencias individuales de los miembros de dicha comunidad (por ejemplo una 
identificación con personas de opiniones parecidas en lo que se refiere a una cuestión 
política o social). 
Constitución. Normas fundamentales o leyes basadas en principios que gobiernan 
la política de una nación o de un organismo subnacional. 
Construcción de nación. Proceso mediante el cual se desarrolla algún tipo de 
sentimiento unitario de identidad nacional entre las personas de una nación, con el fin de 
fomentar la armonía y la estabilidad a largo plazo. Se supone que la construcción de nación 
es un proceso dinámico y continuo que tiene lugar en todas las naciones, y no es un 
proceso asociado únicamente a naciones recién independizadas. 
Democracia. “Gobierno por parte del pueblo”. Esta definición se refiere a la 
democracia como un sistema de gobierno, y también a los principios de libertad, equidad y 
cohesión social que sustentan los sistemas democráticos y garantizan el respeto y el 
fomento de los derechos humanos. La definición de democracia empleada en este marco es 
aplicable tanto a los sistemas democráticos representativos (tales como los parlamentos 
nacionales) como a los sistemas democráticos directos (por ejemplo, los de algunas 
organizaciones escolares o municipales). 
Desarrollo sostenible. Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias 
necesidades. Entre los factores a tener en cuenta en términos de desarrollo sostenible se 
incluyen la protección del medioambiente, el desarrollo económico, la igualdad social y la 
justica social. 
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Desnacionalización. Circunstancia en la que se hallan aquellas personas que no 
poseen ningún vínculo de nacionalidad o ciudadanía con ningún estado. En este concepto 
se incluyen las causas y consecuencias de la desnacionalización. 
Economía. Conjunto de sistemas que gestionan la producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios dentro de los estados, entre ellos la regulación industrial, el 
comercio, los impuestos y el bienestar social. 
Esta definición no es una declaración de principios acerca de la existencia de la 
globalización o de sus ventajas. 
Estado de bienestar. Papel de un gobierno a la hora de proporcionar una seguridad 
económica y social a su pueblo mediante ayudas como seguridad social, sistema de 
pensiones y prestaciones sociales. 
Globalización. Creciente movimiento de mercancías, dinero, información y 
personas; también el desarrollo de la tecnología, las organizaciones, los sistemas legales y 
las infraestructuras que permiten dicho movimiento. El marco de la evaluación del ICCS 
reconoce que existe una gran polémica a nivel internacional en torno a la definición, la 
percepción, e incluso la existencia de la globalización. La globalización se ha incluido en 
el marco como concepto clave para que los alumnos la tengan en cuenta. 
Negociación. Se refiere a los procesos que respaldan una negociación y que son 
evidentes en ella, y al uso y la necesidad de negociación como medio de toma de 
decisiones. 
Normas/ley. Ambos términos se refieren a las reglas de comportamiento, tanto 
implícitas como explícitas. Las normas son aquellas reglas que no tienen por qué estar 
sometidas, y por lo tanto no lo están, a un organismo soberano que las haga cumplir. Las 
leyes se consideran reglas de cuyo cumplimiento se encarga un organismo soberano. 
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Poder/autoridad. Estos dos conceptos tratan sobre la naturaleza y las 
consecuencias del derecho o capacidad de los organismos y los individuos para tomar 
decisiones vinculantes en nombre de otros, y que estos otros deben aceptar y cumplir. 
Responsabilidad. Necesidad de que los representantes respondan ante quienes 
representan del cumplimiento de sus deberes y del uso de sus poderes. La responsabilidad 
incluye el supuesto de que los representantes sean capaces de admitir sus errores y de 
rectificarlos. 
Soberanía. Derecho de cada estado/nación a tener la última palabra a la hora de 
tomar decisiones políticas relativas al estado/nación, y el reconocimiento de que este poder 
respalda la ejecución y viabilidad de acuerdos, tratados y organizaciones internacionales. 
Sociedad. Comunidad definida por su territorio geográfico y cuya población 
comparte una cultura común (que puede englobar y valorar múltiples y diversas 
comunidades étnicas o de otro tipo) y una forma de vida en condiciones de relativa 
autonomía, independencia y autosuficiencia. 
Sufragio/votar. Estos conceptos se refieren a los derechos, deberes y expectativas 
de las personas en cuanto al hecho de votar, tanto en situaciones formales como 
informales. En un contexto más amplio, estos conceptos también hacen referencia a 
asuntos relacionados con el voto y los procesos de votación, tales como votaciones 
obligatorias, voluntarias o secretas. 
Tratados. Acuerdos vinculantes amparados por las leyes internacionales a los que 






Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general  
H1 La asignatura de Educación Cívica influye significativamente en la conciencia 
de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria de los 
colegios estatales del distrito de Tumbes, año 2015. 
H0 La asignatura de Educación Cívica no influye significativamente en la 
conciencia de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria 
de los colegios estatales del distrito de Tumbes, año 2015 
3.1.2. Hipótesis específicas  
H1 La enseñanza de sociedad y sistemas cívicos influye significativamente en la 
conciencia de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria 
de los colegios estatales del distrito de Tumbes, año 2015. 
H0 La enseñanza de sociedad y sistemas cívicos no influye significativamente en la 
conciencia de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria 
de los colegios estatales del distrito de Tumbes, año 2015. 
H1 La enseñanza de principios cívicos influye significativamente en la conciencia 
de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria de los 
colegios estatales del distrito de Tumbes, año 2015 
H0 La enseñanza de principios cívicos influye significativamente en la conciencia 
de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria de los 
colegios estatales del distrito de Tumbes, año 2015. 
H1 La enseñanza de identidades cívicas influye significativamente en la conciencia 
de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria de los 
colegios estatales del distrito de Tumbes, año 2015. 
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H0 La enseñanza de identidades cívicas influye significativamente en la conciencia 
de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria de los 
colegios estatales del distrito de Tumbes, año 2015. 
3.2 Variables 
Variable X (Variable independiente) 
Enseñanza de la asignatura de Educación cívica 
Variable Y (Variable dependiente) 
Conciencia de Seguridad y Defensa Nacional  
3.3. Operacionalizacion de Variables  
Tabla  1  
Operacionalización de las variables 
Variables Indicadores Técnicas  Instrumentos 
X 
Enseñanza de la asignatura 
de Educación cívica 
 
Constituyen recursos 
necesarios de la enseñanza; 
son los vehículos de 
realización ordenada, 
metódica y adecuada de la 
misma, tienen por objeto 
hacer más eficiente la 

























Conciencia de Seguridad y 
Defensa Nacional  
 
Es la adquisición del 
conocimiento de algo por 
medio del estudio, el 
ejercicio o la experiencia, en 
especial de los conocimientos 


























Capítulo IV. Metodología de la Investigación. 
4.1 Enfoque de Investigación 
Es de enfoque o tipo cuantitativo. Hernández Sampieri, Fernández Collado y 
Baptista Lucio (2010), sostienen que el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos 
para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Es, también, no experimental 
4.2 Tipo de Investigación 
Este fenómeno de investigación se basó en un estudio de campo, se realizó en un 
contexto de ambiente natural y en situaciones reales donde se halla el problema abordado 
en este trabajo investigativo. En razón del nivel alcanzado se determinó que corresponde a 
una investigación causal con hipótesis reuniendo las condiciones de un paradigma 
cuantitativo – aplicado, siendo su alcance descriptivo y explicativo. 
En cuanto a su grado de abstracción corresponde a una investigación aplicada 
porque su principal objetivo se orienta a resolver un problema práctico con un margen de 
generalización limitado. 
Por la naturaleza de los datos, esta investigación sigue una metodología 
cuantitativa, porque su objeto de estudio es “externo” al sujeto que lo investiga tratando de 
lograr la máxima objetividad al emplear el análisis estadístico como característica 
resaltante (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2011, pp 66-74). 
Según la temporalización, reúne las condiciones del método transversal, porque 
describe las variables y analiza su incidencia en un momento determinado sin realizar un 
seguimiento prospectivo. Así mismo, el tiempo no intervino en el comportamiento de las 
variables y se tomaron datos de dos grupos diferentes simultáneamente en un momento 
dado. (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2011, pp 66-74) 
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4.3 Diseño de la Investigación 
El diseño es no experimental es decir, no se manipularon las variables sino que se 
observó el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un momento determinado, 
para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia fundamental de llegar a conocer 
el grado de asociación entre las variables en estudio. 
Desarrolló el diseño transversal descriptivo, porque indagó la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento determinado 
del tiempo y sirvió como una parte básica pero no suficiente, considerándose que sin la 
descripción previa no se puede explicar el grado de correlación, es decir, sin el ¿Cómo es?. 
No se puede asociar variables explicando el por qué,  razón por la que, se complementará 
con el diseño transversal correlacional – causal, buscando de esta manera conocer los 
motivos que generan situaciones problemáticas dentro del contexto social en estudio, 
explicando finalmente los hechos y fenómenos en cuanto a lo que lo origina y sus 
consecuencias. 
   MT1X   
   MT2X  
O 
   MT1Y 
   MT2Y 
M: Muestra de oficiales docentes y alumnos de tropa servicio militar 
O: Observación y medición de una variable 
T: Tiempo de la investigación 
X: Representa la variable independiente controlada estadísticamente 
Y: Representa la variable dependiente controlada estadísticamente 
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El método de investigación fue deductivo, ya que partió de datos generales 
aceptados como verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 
deducir, mediante el razonamiento lógico, varias suposiciones y comprobar su validez. 
4.4 Población y muestra 
Población 
La población comprendió a todos aquellos estudiantes del 5to año de secundaria, 
cuya edad fluctúa entre 16 y 17 años, de las Instituciones Educativas del Estado del distrito 
de Tumbes, provincia de Tumbes y Departamento de Tumbes. 
Muestra  
Considerando que la presente investigación es aplicativa y que el tamaño de la 
población es aproximadamente de doscientos veinte (220) personas, fue importante 
determinar una muestra. 
Para determinar el tamaño óptimo de la muestra se utilizó la fórmula del muestreo 
aleatorio: 
Z2 PQN 
n = ------------------------ 
e2 N + Z2 PQ 
Donde: 
 
Z : Valor de la abscisa de la curva normal para una probabilidad del 95% de 
confianza. 
P : Proporción de oficiales que se desempeñan como instructores-docentes del 
personal de tropa. (P = 0.5, valor asumido debido al desconocimiento de P). 
q : Proporción de oficiales que no se desempeñan como instructores-docentes 
del personal de tropa. (Q = 0.5, valor asumido debido al desconocimiento de Q). 
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e : Margen de error 5% 
N : Población 
n : Tamaño óptimo de muestra. 
Entonces, a un nivel de significancia de 95% y 5% como margen de error,  n fue: 
 
   (1.96)2 (0.5) (0.5) (220) 
n = -----------------------------------------------------=  140.12 
  (0.05)2 (219)  +  (1.96)2 (0.5) (0.5)  
    n = 140 estudiantes  
4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Técnicas 
La técnica empleada en la recopilación de datos fue la encuesta, la misma que se 
utilizó para recoger informaciones proporcionadas por las personas que forman parte de la 
población en estudio o de una muestra.  
La información procesada y sistematizada sirvió para el análisis de los resultados 
obtenidos. “La versatilidad de la encuesta yace no sólo en la variedad de poblaciones  a las 
cuales puede ser aplicada o en la elección de diseños disponibles, sino también en los muy 
distintos tipos de datos que pueden ser recogidos.  
Instrumentos 
El Instrumento que se empleó en la presente investigación fue el cuestionario. 
Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010), sostiene que el 
cuestionario tal vez es el instrumento más utilizado para recolectar datos. Un cuestionario 
consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. Brace (2008), 
sostiene que el cuestionario debe ser congruente con el planteamiento del problema e 
hipótesis. 
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Se señalan y describen las técnicas (encuestas, observación, análisis de contenido, 
etc.) con sus correspondientes instrumentos (cuestionarios, entrevistas, tests, registros, 
datos estadísticos, etc.) que se emplearán en la investigación. Es necesario informar sobre 
la validez y confiabilidad de los instrumentos empleados. Adjuntar ejemplar de cada uno 
en los anexos. 
4.6 Tratamiento Estadístico 
El instrumento de recolección de datos (cuestionario) se aplicará a la muestra 
seleccionada para lo cual se solicitará permiso a las Instituciones Educativas del Estado 
para que se realicen la aplicación del instrumento en mención. Posteriormente se procederá 
a analizar las respuestas marcadas en los cuestionarios de acuerdo a la escala de Lickert, 
que consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante 
los cuales se pide la reacción de los participantes; es decir se presenta cada afirmación y se 
solicita al sujeto que extreme su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de 
la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Con los resultados obtenidos se 
empleará el paquete estadístico SPSS para analizar los resultados y poder realizar la 
contrastación de las hipótesis de investigación. 
4.7 Procedimiento 
El instrumento de recolección de datos (cuestionario) se aplicó a la muestra 
seleccionada para lo cual se solicitó permiso a los colegios secundarios del distrito de 
Tumbes para se pueda aplicar del instrumento en mención.  
Posteriormente se procedió a analizar las respuestas marcadas en los cuestionarios 
de acuerdo a la escala de Lickert, que consiste en un conjunto de items presentados en 
forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes; es 
decir se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que extreme su reacción eligiendo 
uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor 
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numérico. Con los resultados obtenidos se empleó el paquete estadístico SPSS para 

























Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 3.  
5.1.2. Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.922, lo que le dio un ALTA 
CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de 
datos de la encuesta.  
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad se usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un índice 
de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 
Su fórmula es: 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
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ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla  2  
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos se graficaron empleando diagramas de barras y/o círculos. (UNE, 2014) 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
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5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
Tabla  3  
Los sistemas cívicos de la sociedad y la seguridad ciudadana 





Totalmente en desacuerdo 5 3,3 3,3 3,3 
En desacuerdo 13 8,5 8,7 12,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
46 30,1 30,7 42,7 
De acuerdo 63 41,2 42,0 84,7 
Totalmente de acuerdo 23 15,0 15,3 100,0 
Total 140 100,0 100,0  
Perdidos Sistema 0 0   
Total 140 100,0   
 
INTERPRETACIÓN 
Del personal encuestado el 42% minoría significativa respondió que estaba de 
acuerdo con que los sistemas cívicos de la sociedad influyen en la seguridad ciudadana. Un 
15.3% minoría no significativa están totalmente de acuerdo con que el la distribución del 
trabajo por servicio logístico  influye en las operaciones de sostenimiento lo que representa  
el 57.3% que es una mayoría no significativa lo que demuestra que  los alumnos de 5to año 
de secundaria, están convencidos de que los sistemas cívicos de la sociedad influyen en la 
seguridad ciudadana. Por otro lado un elevado porcentaje de alumnos demuestran estar ni 
de acuerdo ni en desacuerdo representando un 30.7% que es una minoría ha demostrado 




Figura 2. Los sistemas cívicos de la sociedad y la seguridad ciudadana. 
 
Tabla  4 
 Los sistemas cívicos de la sociedad y la Defensa Nacional 





Totalmente en desacuerdo 9 5,9 6,0 6,0 
En desacuerdo 7 4,6 4,7 10,7 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
30 19,6 20,0 30,7 
De acuerdo 73 47,7 48,7 79,3 
Totalmente de acuerdo 31 20,3 20,7 100,0 
Total 140 100,0 100,0  
Perdidos Sistema 0 0   
Total 140 100,0   
 
INTERPRETACIÓN 
Del personal encuestado el 48.7% que es minoría significativa, respondió 
positivamente estar de acuerdo con que los sistemas cívicos de la sociedad influyen en la 
Defensa Nacional. El 20.67% que es minoría, manifestó estar totalmente de acuerdo lo que 
sumado al nivel anterior representa un muy alto 68.74% que es una mayoría de los 
alumnos de 5to año de educación secundaria opinan que es relevante y muy importante. 
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Figura 3. Los sistemas cívicos de la sociedad y la Defensa Nacional. 
Tabla  5  
Los sistemas cívicos de la sociedad y la Defensa Civil 





Totalmente en desacuerdo 9 5,9 6,0 6,0 
En desacuerdo 7 4,6 4,7 10,7 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
30 19,6 20,0 30,7 
De acuerdo 73 47,7 48,7 79,3 
Totalmente de acuerdo 31 20,3 20,7 100,0 
Total 140 100,0 100,0  
Perdidos Sistema 0 0   
Total 140 100,0   
 
INTERPRETACIÓN 
Del personal encuestado el 48.7% que es una minoría significativa, respondió 
positivamente estar de acuerdo con que los sistemas cívicos de la sociedad influyen en la 
Defensa Civil. El 20.67% que es una minoría, manifestó estar totalmente de acuerdo lo que 
sumado al nivel anterior representa un muy alto 68.74% que es una mayoría de los 
alumnos del 5to año de educación secundaria opinan que es muy importante y que influye 




Figura 4.  Los sistemas cívicos de la sociedad y la Defensa Civil. 
Tabla  6  
Los principios cívicos y la Seguridad Ciudadana 





Totalmente en desacuerdo 3 2,0 2,0 2,0 
En desacuerdo 24 15,7 16,0 18,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
49 32,0 32,7 50,7 
De acuerdo 51 33,3 34,0 84,7 
Totalmente de acuerdo 23 15,0 15,3 100,0 
Total 140 100,0 100,0  
Perdidos Sistema 0 0   
Total 140 100,0   
 
INTERPRETACIÓN 
En la tabla de arriba se puede apreciar que si bien un 34% que es minoría, está de 
acuerdo con que los principios cívicos influyen en la Seguridad Ciudadana. El 15.3% que 
es minoría no significativa, está totalmente de acuerdo con que los principios cívicos 
influyen en la Seguridad Ciudadana. No deja de llamar la atención que este 49.3% que es 
minoría significativa contrasta con el 50.7% que es mayoría significativa y donde están el 
32.7% que es minoría que no está de acuerdo ni en desacuerdo. El 18% de los que están en 
desacuerdo y en total desacuerdo lo que evidencia que no hay una plena convicción que en 
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la actualidad se han perdido los principios cívicos y que estos influyen directamente en la 
conciencia de seguridad ciudadana.  
 
Figura 5.  Los principios cívicos y la Seguridad Ciudadana. 
Tabla  7  
Los principios cívicos y la Defensa nacional 





Totalmente en desacuerdo 16 10,5 10,7 10,7 
En desacuerdo 37 24,2 24,7 35,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
54 35,3 36,0 71,3 
De acuerdo 38 24,8 25,3 96,7 
Totalmente de acuerdo 5 3,3 3,3 100,0 
Total 140 100,0 100,0  
Perdidos Sistema 0 0   
Total 140 100,0   
 
INTERPRETACIÓN 
En la tabla superior se puede apreciar un preocupante 36% de los encuestados que 
no están de acuerdo ni en desacuerdo en que los principios cívicos influyen en la Defensa 
nacional. 
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Es preocupante porque denota cierta indiferencia de los alumnos del 5to año de 
educación secundaria de los colegios estatales del distrito de Tumbes que desconocen la 
importancia que significan los principios cívicos influyen en la Defensa nacional.  
También llama la atención que casi sea equitativo el porcentaje de los que están en 
desacuerdo (24.7%) y eso podría representar la poca importancia que le dan a los 
principios cívicos influyen en la Defensa nacional. 
Los que están de acuerdo (25.3%) con que los principios cívicos influyen en la 
Defensa nacional. 
 
Figura 6. Los principios cívicos y la Defensa nacional. 
Tabla  8 
 Los principios cívicos y la Defensa Civil 





Totalmente en desacuerdo 6 3,9 4,0 4,0 
En desacuerdo 50 32,7 33,3 37,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
38 24,8 25,3 62,7 
De acuerdo 51 33,3 34,0 96,7 
Totalmente de acuerdo 5 3,3 3,3 100,0 
Total 140 100,0 100,0  
Perdidos Sistema 0 0   




Nuevamente en esta tabla se puede apreciar que es casi equitativo el porcentaje 
(34%) que es la minoría de alumnos del 5to de secundaria de los colegios estatales del 
distrito de Tumbes que está de acuerdo en que los principios cívicos influyen en la Defensa 
Civil. 
Los que están en desacuerdo son la minoría (33.3%) con que los principios cívicos 
influyen en la Defensa Civil, tal vez podría deberse a la falta de conocimiento y también a 
la falta de asignaturas de educación cívica. 
Se observa que la minoría de oficiales  25.3% no están ni de acuerdo ni en 







Figura 7.  Los principios cívicos y la Defensa Civil. 
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Tabla  9  
Las identidades cívicas y la Seguridad Ciudadana 





Totalmente en desacuerdo 3 2,0 2,0 2,0 
En desacuerdo 16 10,5 10,7 12,7 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
19 12,4 12,7 25,3 
De acuerdo 83 54,2 55,3 80,7 
Totalmente de acuerdo 29 19,0 19,3 100,0 
Total 140 100,0 100,0  
Perdidos Sistema 0 0   
Total 140 100,0   
 
INTERPRETACIÓN 
Del personal encuestado el 55.3% representa la mayoría no significativa que 
manifiesta estar de acuerdo con que las identidades cívicas influyen en la Seguridad 
Ciudadana. 
Un 19.3% que es minoría no significativa está en total acuerdo lo que la mayoría de 
alumnos del 5to año de educación secundaria de los colegios estatales del distrito de 
Tumbes. 74.6%  que opinan que las identidades cívicas influyen en la Seguridad 
Ciudadana y que mientras más se eduque al respecto redundará en tener mejores 
ciudadanos. 




Figura 8 Las identidades cívicas y la Seguridad Ciudadana. 
 
Tabla  10  
Las identidades cívicas y la Defensa Nacional. 





Totalmente en desacuerdo 9 5,9 6,0 6,0 
En desacuerdo 9 5,9 6,0 12,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
26 17,0 17,3 29,3 
De acuerdo 73 47,7 48,7 78,0 
Totalmente de acuerdo 33 21,6 22,0 100,0 
Total 140 100,0 100,0  
Perdidos Sistema 0 0   
Total 140 100,0   
 
INTERPRETACIÓN 
En la tabla superior se puede apreciar que la minoría significativa de los 
encuestados (48.7%) está de acuerdo en que identidades cívicas influyen en la Defensa 
Nacional. 
Un 22% que es la minoría de los encuestados está totalmente de acuerdo que 
identidades cívicas influyen en la Defensa Nacional.  
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No obstante se aprecia la minoría de los encuestados 12% que están en desacuerdo 
o totalmente en desacuerdo que identidades cívicas influyen en la Defensa Nacional. 
El 17.4% que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo.  
 
Figura 9 Las identidades cívicas y la Defensa Nacional. 
 
Tabla  11 
 Las identidades cívicas y la Defensa Civil 





Totalmente en desacuerdo 15 9,8 10,0 10,0 
En desacuerdo 40 26,1 26,7 36,7 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
43 28,1 28,7 65,3 
De acuerdo 41 26,8 27,3 92,7 
Totalmente de acuerdo 11 7,2 7,3 100,0 
Total 140 100,0 100,0  
Perdidos Sistema 0 0   
Total 140 100,0   
 
INTERPRETACIÓN 
En la tabla superior se puede visualizar que hay equidad entre el porcentaje de los 
que están de acuerdo con que las identidades cívicas influyen en la Defensa Civil (27.3%) 
representa la minoría de los encuestados como los que están en desacuerdo (26.7%)  
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Y el 28.7% minoría de los encuestados no están de acuerdo ni en desacuerdo, lo 
cual evidencia que se tiene que mantener al personal informado lo cual haría que se pueda 
tener una opinión más clara de lo que significaría que las identidades cívicas influyen en la 
Defensa Civil. 
 
Figura 10. Las identidades cívicas y la Defensa Civil. 
5.2.1 Cruce de variables:  
Sociedad y sistemas cívicos y Seguridad Ciudadana. 
El análisis univariante de la dimensión Sociedad y sistemas cívicos, nos ha 
permitido aceptar que aquella que es considerada como satisfactoria, sin llegar a ser 
altamente satisfactoria, lo que significa que la mayoría de los encuestados están de acuerdo 
con que la enseñanza de sociedad y sistemas cívicos influye significativamente en la 
conciencia de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria 
de los colegios estatales del distrito de Tumbes, año 2015, por lo que se ubica en el mismo 
espacio de la escala valorativa de Likert. 
5.2.2 Cruce de variables:  
Principios cívicos y Defensa Nacional. 
El análisis univariante de la dimensión Principios cívicos, nos ha permitido aceptar 
que aquella que es considerada como satisfactoria, sin llegar a ser altamente satisfactoria, 
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lo que significa que la mayoría de los encuestados están de acuerdo con que la enseñanza 
de principios cívicos influye significativamente en la conciencia de Seguridad y Defensa 
Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria de los colegios estatales del distrito 
de Tumbes, año 2015. Esta condición es muy importante porque se tiene conciencia que la 
enseñanza de principios cívicos influye significativamente en la conciencia de Seguridad y 
Defensa Nacional, y por ende a formar mejores ciudadanos, por lo que se ubica en el 
mismo espacio de la escala valorativa de Likert. 
5.2.3 Cruce de variables:  
Identidades cívicas y Defensa Civil.  
El análisis univariante de la dimensión Identidades cívicas, nos ha permitido 
aceptar que aquella que es considerada como satisfactoria, sin llegar a ser altamente 
satisfactoria, lo que significa que la mayoría de los encuestados están de acuerdo con que 
la enseñanza de identidades cívicas influye significativamente en la conciencia de 
Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria de los colegios 
estatales del distrito de Tumbes, año 2015. Esta condición es muy importante porque se 
tiene conciencia de la importancia de enseñanza de identidades cívicas influye 
significativamente en la conciencia de Seguridad y Defensa Nacional, por lo que se ubica 
en el mismo espacio de la escala valorativa de Likert. 
5.2.4. Contrastación de Hipotesis 
Primera Hipótesis específica: 
H1 : La enseñanza de sociedad y sistemas cívicos influye significativamente en 
la conciencia de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria 
de los colegios estatales del distrito de Tumbes, año 2015. 
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H0 : La enseñanza de sociedad y sistemas cívicos no influye significativamente 
en la conciencia de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de 
secundaria de los colegios estatales del distrito de Tumbes, año 2015. 
Estadística de prueba empleada: Para establecer si existe una relación directa 
entre la enseñanza de sociedad y sistemas cívicos, y en la conciencia de Seguridad y 
Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria de los colegios estatales del 
distrito de Tumbes, año 2015, se utilizó la distribución chi-cuadrado. 
Para realizar este contraste se disponen los datos en una tabla de frecuencias, para 
cada valor o intervalo de valores se indica la frecuencia  observada, resultado de la 
encuesta realizada y se simboliza por fo. 
Suponiendo que la hipótesis nula es cierta, se calculan para cada valor o intervalo 
de valores la frecuencia que cabría esperar o frecuencia esperada, simbolizada por fe, la 
misma que es determinada en base al tamaño de la muestra y la  probabilidad del i-ésimo 
valor o intervalo de valores según la hipótesis nula. 
El estadístico de prueba se basa en las diferencias entre la fo y fe y se define como:  
X2 =(fo – fe)2 
fe 
El detalle de los cálculos realizados, se muestra en el Tabla No        Determinación 
de  X2  calculado; que para el caso es igual a 66.708. 
1. Distribución de la estadística de prueba: cuando Ho es verdadera, X2 sigue 
una distribución aproximada de ji-cuadrada con (2 -1) (2-1) = 1 grados de libertad. 
2. Regla de decisión: Rechazar hipótesis nula (Ho) si el valor calculado de x² es 
mayor o igual a 3.8416 
3. Cálculo de la estadística de prueba. Al desarrollar la fórmula tenemos: 
5.088 
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4. Decisión estadística: Dado que 5.088 > 3.8416, se rechaza Ho. 
5. Conclusión: La enseñanza de sociedad y sistemas cívicos influye 
significativamente en la conciencia de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de 
quinto año de secundaria de los colegios estatales del distrito de Tumbes, año 2015.  
Segunda Hipótesis específica: 
H1 : La enseñanza de principios cívicos influye significativamente en la 
conciencia de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria 
de los colegios estatales del distrito de Tumbes, año 2015. 
H0 : La enseñanza de principios cívicos no influye significativamente en la 
conciencia de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria 
de los colegios estatales del distrito de Tumbes, año 2015. 
Para probar las hipótesis planteadas seguiremos el siguiente procedimiento: 
1. Suposiciones: La muestra es una muestra aleatoria simple. 
2. Estadística de prueba: La estadística de prueba es: 
X2 =(fo – fe)2 
fe 
3. Distribución de la estadística de prueba: cuando Ho es verdadera, X2 sigue 
una distribución aproximada de ji-cuadrada con (2-1) (2-1) = 1 grado de libertad. 
4. Regla de decisión: Rechazar hipótesis nula (Ho) si el valor calculado de x² es 
mayor o igual a 3.8416. 
 
5. Cálculo de la estadística de prueba: Al desarrollar la fórmula tenemos: 
  5.934 
6. Decisión estadística: Dado que 5.934 > 3.8416, se rechaza Ho. 
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7. Conclusión: La enseñanza de principios cívicos influye significativamente en 
la conciencia de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria 
de los colegios estatales del distrito de Tumbes, año 2015. 
Tercera Hipótesis específica: 
 H1: La enseñanza de principios cívicos influye significativamente en la 
conciencia de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria 
de los colegios estatales del distrito de Tumbes, año 2015. 
 H0: La enseñanza de principios cívicos no influye significativamente en la 
conciencia de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria 
de los colegios estatales del distrito de Tumbes, año 2015. 
Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento: 
1. Suposiciones: La muestra es una muestra aleatoria simple. 
2. Estadística de prueba: La estadística de prueba es: 
X2 =(fo – fe)2 
fe 
3. Distribución de la estadística de prueba: cuando Ho es verdadera, X2 sigue una 
distribución aproximada de ji-cuadrada con (2-1) (2-1) = 1 grado de libertad. 
4. Regla de decisión: Rechazar hipótesis nula (Ho) si el valor calculado de x² es 
mayor o igual a 3.8416 
5. Cálculo de la estadística de prueba: Al desarrollar la fórmula tenemos: 
     5.0505 
6. Decisión estadística: Dado que 5.0505 > 3.8416, se rechaza Ho. 
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7. Conclusión: La enseñanza de identidades cívicas influye significativamente en la 
conciencia de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria 
de los colegios estatales del distrito de Tumbes, año 2015. 
5.3. Discusión 
A la luz de los resultados obtenidos en los diversos aspectos investigados, sobre las 
dimensiones (y sus indicadores) Sociedad y sistemas cívicos, Principios cívicos e 
Identidades cívicas, de la variable enseñanza de la asignatura de educación cívica, se ha 
comprobado, mediante un 68% que la hipótesis general es validada y ratifica una 
influencia significativa en la conciencia de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos 
de quinto año de secundaria de los colegios estatales del distrito de Tumbes; asimismo, al 
converger tales generalizaciones empíricas, el supuesto de partida y el encuadre teórico, se 
ha puesto de manifiesto la justificación de la concepción de reconocimiento de la 
importancia de las contribuciones aportadas, como lo señalan los autores Fernández, C. 
(2010) Vinculaciones de la Educación Cívica con el aprendizaje de la Solución 
Colaborativa de Conflictos. Tesis para optar al grado de Magíster en Cs. Sociales, con 
mención en Sociología de la modernización. 
Esta investigación pretende aportar información sobre la experiencia de los 
alumnos que viven su proceso de aprendizaje del contenido de Educación Cívica, en el 
ramo de Historia y Ciencias Sociales de Primero Medio, analizando la actitud de éstos 
estudiantes frente al contenido descrito, y la influencia en su forma de apreciar la 
convivencia escolar, entendida como conflicto o como un espacio violento. 
La tesis de Magíster en Ciencias Sociales que se desarrolla a continuación, asume la 
perspectiva de que el sistema educacional, a través de contenidos específicos, colabora en 
la creación y mantención de una cultura cívica democrática en la medida en que cumpla 
con la meta de conducir a la adquisición de conocimientos acerca de cómo funciona el 
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sistema político; la identificación con los valores democráticos; la disposición a respaldar 
la democracia y la disposición a participar políticamente. 
La investigación, se circunscribe en tres colegios municipalizados de la Comuna de 
Lo Barnechea, la cual se inserta en el sector oriente de la región metropolitana. 
Al revisar los programas de estudio de estos colegios, se aprecia que se encuentran 
incorporados los elementos constituyentes de la educación en derechos y deberes, 
constándose que a nivel de autoridad, y docentes de colegios municipalizados, existe un 
discurso bastante compartido de lo que debe ser la educación cívica, en cuanto a los 
contenidos que se necesita manejar para enfrentar la vida cívica. 
El actual contexto, en que se desarrolla el aprendizaje de la educación cívica en los 
colegios, se caracteriza por un momento mediático en que se destaca un aumento de 
denuncias de casos de violencia escolar. Esta situación entre otras, determinó que la 
autoridad ministerial de educación, reconociera la necesidad de redefinir la política 
educativa de convivencia escolar, incluyendo en esta definición, aspectos curriculares y 
extracurriculares, revisando contenidos educativos, aplicación y vigencia de reglamentos 
de convivencia escolar, y también las opiniones de los distintos actores que forman las 
relaciones que se están desarrollando al interior de la escuela. 
Esta tesis de magíster pretendió ubicarse en el ámbito del aprendizaje de los 
estudiantes y la aplicación práctica de éste aprendizaje, específicamente en lo que respecta 
al aprender a convivir en sociedad, se constató que la asignatura Historia y Cs. Sociales en 
1º medio, incluye estudiar los principales contenidos de la Educación Cívica, donde el 
objetivo es dotar a los alumnos de las distinciones conceptuales, intelectuales y valóricas, 
que sienten en ellos las bases de una institucionalidad democrática, incluyendo entre otros 
temas, el cumplimiento de los deberes, el respeto por los derechos de las personas y la 
participación en el sistema político. 
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De esta forma se consideró una problemática interesante de estudio, el analizar la 
Educación Cívica y las incidencias que ésta podría tener en la violencia escolar, y en la 
capacidad para resolver los conflictos colaborativamente en los niños y niñas que la 
estudian. 
Se buscó identificar posibles incidencias de la actitud manifestada específicamente 
por alumnos de 1º medio de colegios municipales, hacia los contenidos de Educación 
Cívica de su plan de estudios, así como en la capacidad declarada por estos mismos 
estudiantes para aplicar solución colaborativa en sus conflictos entre pares y finalmente en 
su reconocimiento de la violencia. 
El sistema educativo acrecentará su contribución a la gobernabilidad de la 
democracia en la medida que: la formación ética de los estudiantes y la educación para la 
democracia, sean parte del currículo y las actividades extra programáticas de los distintos 
niveles de curso, incluyendo a la familia del alumno, los medios de comunicación y 
sectores políticos también en este proceso de aprendizaje. 
Se cree que el mayor o menor éxito de esta política se influencia por la continuidad 
de las acciones, la capacitación necesaria a los trabajadores del sector educación, y la 
incorporación real de las voces de todos los actores involucrados, especialmente de los 
estudiantes, para que puedan trasladar este aprendizaje a los diferentes ámbitos de la vida, 
lo que servirá también para sentar las bases de un tipo de relaciones que se refleje en su 
futura vida profesional y familiar, traduciéndose en una real formación de capital cultural. 
Con los resultados obtenidos producto del análisis de la primera hipótesis 
específica, en esta investigación cuantitativa, se puede determinar que, la enseñanza de 
sociedad y sistemas cívicos influye significativamente en la conciencia de Seguridad y 
Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria de los colegios estatales del 
distrito de Tumbes, año 2015, y que es conveniente impulsar la enseñanza de sociedad y 
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sistemas cívicos con la finalidad de influenciar en la conciencia de seguridad y Defensa 
nacional de los alumnos del 5to año de secundaria de los colegios estatales del distrito de 
Tumbes. También se puede apreciar que la  enseñanza de principios cívicos influye 
significativamente en la conciencia de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de 
quinto año de secundaria de los colegios estatales del distrito de Tumbes, año 2015, lo cual 
debe constituir un objetivo primordial del Estado. Así mismo, se puede apreciar que la 
enseñanza de identidades cívicas influye significativamente en la conciencia de Seguridad 
y Defensa Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria de los colegios estatales 
del distrito de Tumbes, año 2015. En tal sentido no se debe olvidar de que con asignatura 
de Educación Cívica influye significativamente en la conciencia de Seguridad y Defensa 
Nacional de los alumnos de quinto año de secundaria de los colegios estatales del distrito 














1. Se ha demostrado que la enseñanza de sociedad y sistemas cívicos influye 
significativamente en la conciencia de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de 
quinto año de secundaria de los colegios estatales del distrito de Tumbes, año 2015, eso se 
concluye dado que la conciencia de seguridad y Defensa Nacional de los alumnos del 5to 
año de secundaria se construye y fortalece con una educación estructurada en valores y 
conciencia cívica. 
2. También se ha demostrado que la enseñanza de principios cívicos influye 
significativamente en la conciencia de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de 
quinto año de secundaria de los colegios estatales del distrito de Tumbes, año 2015, ya que 
la enseñanza de principios cívicos debe ser complementada con la puesta en práctica de los 
mismos con la finalidad de que no quede en teoría o como se dice “letra muerta”. 
3. Así mismo se ha demostrado la enseñanza de identidades cívicas influye 
significativamente en la conciencia de Seguridad y Defensa Nacional de los alumnos de 
quinto año de secundaria de los colegios estatales del distrito de Tumbes, año 2015.,  esto 
se explica en el ámbito educativo, y en un sentido estricto, que las identidades cívicas que 
se enseñen como parte del currículo de la educación secundaria influye en crear y potenciar 
la conciencia de Seguridad y Defensa Nacional que debe tener todo ciudadano para ejercer 









1. Que se presente una hoja de recomendación a la Dirección de Educación de 
Tumbes para que en cumplimiento de la Política de Seguridad y Defensa Nacional 
contenida en el Acuerdo Nacional, así como en el Libro Blanco de la Defensa Nacional, se 
vuelva a incluir en el currículo de la educación secundaria la asignatura de Educación 
Cívica y no solo como educación ciudadana sino que abarque aspectos de Seguridad y 
Defensa nacional.  
2. Que los colegios secundarios del distrito de Tumbes impulsen la práctica de 
los valores cívicos programando la participación de los alumnos de 5to año de secundaria 
en acciones cívicas y en todas las actividades cívico patrióticas que hagan internalizar los 
principios cívicos y los formen como buenos ciudadanos 
3. Que la 1ra Brigada de Infantería acantonada en la guarnición de Tumbes 
realice una campaña agresiva en favor de la educación coordinando con la Dirección de 
Educación de Tumbes con la finalidad de designar Oficiales del Ejército capacitados en 
docencia con la finalidad de que den seminarios talleres como complemento de la 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Enseñanza de la asignatura de Educación Cívica y Conciencia de Seguridad y Defensa Nacional en los alumnos de quinto año de 
secundaria de los colegios estatales del Distrito de Tumbes, año 2015 






OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS 
GENERAL 
 
¿De qué manera la 
enseñanza de la 
asignatura de Educación 
Cívica influye en la 
conciencia de Seguridad 
y Defensa Nacional de 
los alumnos de quinto 
año de secundaria de los 
colegios estatales del 
distrito de Tumbes, año 
2015? 
 
Determinar  si la 
enseñanza de la 
asignatura de Educación 
Cívica influye en la 
conciencia de Seguridad y 
Defensa Nacional de los 
alumnos de quinto año de 
secundaria de los colegios 
estatales del distrito de 
Tumbes, año 2015. 
 
La asignatura de 
Educación Cívica influye 
significativamente en la 
conciencia de Seguridad 
y Defensa Nacional de 
los alumnos de quinto 
año de secundaria de los 
colegios estatales del 













































a) Tipo, nivel y 
diseño de la investigación 
 
















 ¿De qué manera 
la enseñanza de 
sociedad y sistemas 
cívicos influye en la 
conciencia de Seguridad 
y Defensa Nacional de 
los alumnos de quinto 
 
 Establecer si la 
enseñanza de sociedad y 
sistemas cívicos influye 
en la conciencia de 
Seguridad y Defensa 
Nacional de los alumnos 
de quinto año de 
 
 La enseñanza de 
sociedad y sistemas 
cívicos influye 
significativamente en la 
conciencia de Seguridad 
y Defensa Nacional de 
los alumnos de quinto 
78 
año de secundaria de los 
colegios estatales del 
distrito de Tumbes, año 
2015? 
secundaria de los colegios 
estatales del distrito de 
Tumbes, año 2015. 
año de secundaria de los 
colegios estatales del 
distrito de Tumbes, año 
2015. 
 
 ¿En qué medida 
la enseñanza de 
principios cívicos 
influye en la conciencia 
de Seguridad y Defensa 
Nacional de los alumnos 
de quinto año de 
secundaria de los 
colegios estatales del 
distrito de Tumbes, año 
2015? 
 
 Determinar si la 
enseñanza de principios 
cívicos influye en la 
conciencia de Seguridad y 
Defensa Nacional de los 
alumnos de quinto año de 
secundaria de los colegios 
estatales del distrito de 
Tumbes, año 2015. 
 
 
 La enseñanza de 
principios cívicos influye 
significativamente en la 
conciencia de Seguridad 
y Defensa Nacional de 
los alumnos de quinto 
año de secundaria de los 
colegios estatales del 














































220 estudiantes del 5to de 
secundaria de colegios 




140  estudiantes del 5to 
de secundaria de colegios 
nacionales del distrito de 
Tumbes 
 
 ¿De qué manera 
la enseñanza de 
identidades cívicas 
influye en la conciencia 
de Seguridad y Defensa 
Nacional de los alumnos 
de quinto año de 
secundaria de los 
colegios estatales del 
distrito de Tumbes, año 
2015? 
 
 Definir si la 
enseñanza de identidades 
cívicas influye en la 
conciencia de Seguridad y 
Defensa Nacional de los 
alumnos de quinto año de 
secundaria de los colegios 
estatales del distrito de 
Tumbes, año 2015. 
 
 La enseñanza de 
identidades cívicas 
influye 
significativamente en la 
conciencia de Seguridad 
y Defensa Nacional de 
los alumnos de quinto 
año de secundaria de los 
colegios estatales del 
distrito de Tumbes, año 
2015. 




Técnica         :   Encuesta 
 
 





Apéndice B. Instrumentos de Investigación 
CUESTIONARIO 
El presente cuestionario busca establecer la relación entre  “Enseñanza de la asignatura de 
Educación Cívica y Conciencia de Seguridad y Defensa Nacional en los alumnos de quinto 
año de secundaria de los colegios estatales del distrito de Tumbes, año 2015” 
1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo  
 
ITEM PREGUNTA RESPUESTA 
1 2 3 4 5 
DIME
N 
SOCIEDAD Y SISTEMAS CÍVICOS – SEGURIDAD 
CIUDADANA 
  
   
1 
¿Considera Ud. que los sistemas cívicos de la sociedad 
influyen en la seguridad ciudadana? 
  
   
2 
¿Considera Ud. que los sistemas cívicos de la sociedad 
influyen en la Defensa Nacional? 
  
   
3 
¿Considera Ud. que los sistemas cívicos de la sociedad 
influyen en la Defensa Civil? 
  
   
DIME
N 
PRINCIPIOS CÍVICOS – DEFENSA NACIONAL 
  
   
4 
¿Considera Ud. que los principios cívicos influyen en la 
Seguridad Ciudadana? 
  
   
5 
¿Considera Ud. que los principios cívicos influyen en la 
Defensa nacional? 
  
   
6 
¿Considera Ud. que los principios cívicos influyen en la 
Defensa Civil?   
   
DIME
N 
IDENTIDADES CÍVICAS – DEFENSA CIVIL 
  
   
7 
¿Considera Ud. que las identidades cívicas influyen en la 
Seguridad Ciudadana?   
   
8 
¿Considera Ud. que las identidades cívicas influyen en la 
Defensa Nacional?   
   
9 
¿Considera Ud. que las identidades cívicas influyen en la 
Defensa Civil?   





Grado  Dependencia /Unidad  
Arma  Fecha  
80 
 
Apendice C. Confiabilidad del Instrumento 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD - ALFA DE CRONBACH 



























1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 61 
2 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 81 
3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 61 
4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 80 
5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 78 
6 5 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 5 71 
7 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 85 
8 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 5 66 
9 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 67 












































α = [18]   [1 – ( 8.52)]  =   1.059 X 0.870  = 
        17             65.8 
α = 0.922 
     Alta confiabilidad de 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 





Apendice D. Resultado de las Encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
1 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 
2 4 4 5 3 4 4 5 4 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4 
3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 3 4 5 4 
4 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 
5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 
6 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 
7 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 5 4 5 5 
8 5 4 4 5 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 
9 4 5 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 
10 4 3 3 4 5 3 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
11 5 4 3 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 
12 3 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 
13 5 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 
14 5 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 
15 5 3 4 4 5 5 5 4 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 
16 4 4 5 4 4 5 3 4 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 
17 5 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 5 4 5 5 4 5 5 
18 5 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 
19 4 5 4 5 3 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 
20 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 
21 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 
22 4 3 4 4 4 5 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 
23 4 5 5 5 4 3 3 4 5 3 4 4 5 5 4 5 4 5 
24 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
25 5 5 5 5 3 4 3 4 5 4 4 4 5 3 5 4 3 5 
26 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 
27 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 5 
28 5 5 4 4 4 5 4 5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 
 
  
